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barrio Huelin,
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no
As el periódico
¿é tnós circulación de Málaga y
su provincia
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N0 SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
4 f  O IX . N Ú M E R O  2.674
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Málaga: un meé i*SO peseta  
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y T A B tC fljtó
M á r t ir e s , 10 y  12  
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A base de Gomenol, Diosina, Beuzoato de Sosa, Coca y Genciana
Esta moderna medicación, de cayos excelente# resaltados pueden dar f¿ los principales señores Médicos de ésta, que astaalmente la prescriben, w  un remedio perfectamente indicado en los. .
Catarros pulmonares y crónicos, tuhéreülosis pulmonar, bronquitis y Im'ingitis agudas y crónicas, grippc torácica^ coqueluche, asma y demás enfei medades delapaaao » ** ****??’
Se recomienda con interés á toda persona que padexca alguna de las anteriores enfermedades, ensayen con nn solo frasco del Elixir de Gomenol, en la completa segundad que encontrarán, un mme ía o a m o y o a 
R e venta en tedae las Farmacias y Droguerías» - - - Representante para pedidos al por mayor: D  O N M A N U E L  A L V A R R Z  N IE T O . - - - Torrijas, . - - - a aya»
Coalición republicano-socialista
P er  la Alameda*Merced de Málaga
Don José Cintora ? fttz .
- Idnaráo Gómez Olalla.
■ Antonio Moraga Palanca.
Por Amito Domingo de Málaga
L A  S E Ñ O R A
D E  H E R R E R A  CO SM B
Ha fallecido en el día da ayas* á las siete de la 
mañana después d»' recibir loe 
Santos Sacramentos 
¿ R. I. P.
Su desconsolado esposo don Enrique Herrera Cosme, sus hermanos, sobri­
nos, primos y demás parientes,
Ruegan á sus amigos encomienden su alma á 
Dios.
A don Jesús Sáenz Sobrino le hemos alabado 
varias veces, reconociendo sus méritos como 
policía, y le seguiremos alabando mientras lo 
merezca en tal sentido; pero hemos de decirle 
hoy que como electorero y muñidor de candida­
turas nos parece completamente censurable su 
conducta y fuera por completo de la misión de 
autor fiad que representa.
Ni él puede intervenir para nada en las elec­
ciones, á no ser para impoaer orden,cuando és­
te se altere, ni tiene que meterse á recomen­
dar candidaturas, y menos en forma que pueda 
representar coacción en determinados indivj 
dúos é industriales.
Y le advertimos que no vaya á resultar que 
o que él supone méritos para lograr un ascen­
so, se convierta en causa para que se le empa­
pele en un expediente que produzca efectos 
centrarlos. A 'Ji?.
Por último, advertimos á los electores que 
han venido á quejarse de los manejos del se­
gundo jefe de policía, que no tengan cuidado 
alguno ni temor de ninguna clase, por que si 
don Jesús puede hacer mucho contra la gente 
maleante; no puede hacer nada contra los ciu­
dadanos honrados, y si algo hace extralimitán­
dose en sus atribuciones, no faltará quienes le 
exijan la debida responsabilidad.
Las elecci
£a fabril Malagnefia
La Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
José P a l i o  ^ p ild o ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
ANTE E L  E R A C A S O
¡AL TREN!
¡AL TREN/
P Suponemos que á estas horas el Gober­
nador civil señor Sanmartín estará liando 
la maleta, y sabrá que desde la Aduana, 
por el Parque, la Alameda, puente de Te- 
tuán y calle de Cuarteles se va á la esta­
ción del ferrocarril y desde allí, en el primer 
tren que halle á mano, deberá irse áMadrid 
á contarles las innumerables cuitas de su 
tremendo fracaso en el mando de esta pro­
vincia á sus jefes señores Canalejas y Alon­
so Castrillo, los cuales en el acto, obrando 
lógica y cuerdamente, habrán de admitirle 
la dimisión, para que en el ostracismo que 
por clasificación y méritos le corresponda 
halle, con el tiempo y el dencanso, el leniti­
vo que necesitan los disgustos y las contra­
riedades que le han proporcionado su tor­
peza é ineptitud en el cargo que tan desdi­
chadamente ha desempeñado en esta im­
portante capital y provincia.
No es flojo el bagaje de los méritos que 
aquí ha contraido el señor Sanmartín y que 
se llevará á la corte para exponerlo á la 
consideración de sus superiores y especial­
mente á la de su amigo el señor Armiñán 
que tuvo la peregrina idea de designarlo 
como jefe de la fracción ministerial mala­
gueña y como arbitrio y amigable compo- 
nendor de las rencillas y diferencias exis­
tentes entre los liberales.
La gestión política y un tanto diplomáti­
ca que se le confió, ya se ha visto cómo la 
ha desempeñado. Si divididos y distancia­
dos estaban los liberales antes, más dividi­
dos y distanciados están ahora, gracias al 
desacierto y á la torpeza que han presidido 
todas las iniciativas y todos los actos reali­
zados en este sentido por el Gobernador.
Si era necesario una inteligencia y mu­
tuo acuerdo entre liberales y conservado­
res para afrontar unidos la contienda elec­
toral, ya se ha visto también lo que ha re­
sultado, merced, asimismo, á la inhábil y 
desatentada gestión del señor Sanmartín.
Hállase en este punto concreto en una 
situación completamente desairada,
Viene luego el cúmulo de abusos, atro­
pellos é ilegalidades escandalosas come­
tidos en Málaga y en los pueblos de la 
provincia durante el período preliminar 
de las elecciones. Lo hecho aquí acusa el 
mayor descaro y falta de prudencia y llega 
álos limites del cinismo más inconcebible. 
Lo realizado en Antequera no tiene nom­
bre; eso no sólo llega, sino que traspasa los 
linderos de lo más absurdo que se le pu­
diera ocurrir á la demencia de un desaten­
tado funcionario gubernativo que abusa 
del poder. En esto no somos nosotros los 
que debemos hablar, por que el asunto, en 
cierto modo, no nos interesa; son pleitos 
entre monárquicos, y ahí están los conser­
vadores, á quienes compete y corresponde 
censurar la actitud arbitrarla y de violencia
adoptada por el Gobernador.
Y llega después la elección, el resultado 
dé la contienda del domingo. En Málaga, 
en ambos distritos el triunfo completo de 
la candidatura republicana sobre la ministe­
rial, á pesar de todos los recursos extre­
mos empleados para vencernos, de los 
cuales apuntamos ayer una síntesis, deján­
dole sólo al Gobernador los votos ficticios 
de dos secciones rurales para que se los 
aplique, si puede, en definitiva, al candi­
dato ministerial de su preferencia. La de­
rrota sufrida en Ronda, donde han salido 
triunfantes los tres conservadores y  sólo 
un candidato liberal. Los escándalos y 
atropellos cometidos en Antequera y Vé- 
lez-Málaga sin conseguir, no obstante, la 
derrota completa de los republicanos en 
este último distrito, donde se da como 
segura la elección de nuestro querido ami­
go y correligionario señor Morel.
Todo esto, y téngase en cuenta que no 
aludimos ahora á otra clase de fracasos y 
desaciertos del señor Sanmartín en lo que 
se refiere á su gestión en el orden adminis 
trativo, es más que suficiente para que el 
Gobernador se considere desde luego com 
pleta y absolutamente fracasado en el te 
rreno político y en condiciones Jales que no 
le queda otro recurso que la dimisión.
Después de lo que en Málaga, desde el 
Gobierno civil de la provideia, ha realizado 
el señor Sanmartín', y en vista del resultado 
de sús actos y gestiones, se comprenderá 
por todos, y lo comprenderá él mismo, que 
se ha hecho, como político, incompatible 
con la buena armonía entre las fracciones 
monárquicas locales y con la unidad é  inte­
ligencia de sus propios correligionarios, y 
como autoridad, imposible para seguir al 
frente del Gobierno d« una provincia es­
candalizada de sus procedimientos, contra 
los cuales, por todas partes, se levantan las 
protestas y los clamores de una justificada 
indignación.
En tales condiciones, cuando se llega á 
semejante situación, á un funcionario de 
su clase no le queda más que un camino; el 
que le indicamos al principio: el del tren.
greso y uttfp 
cano, en ta i
A law eda-jY ícrctil
Al resultado de la votación en el distrito de 
Alameda Merced que publicamos ayer, tene­
mos hoy que agregar el siguiente de otra sec 
clón de Benagalbón y de la de Moclinejo;
B enagalbón
DISTRITO SEGUNDO SECCIÓN ÚNICA
de anteayer acusan un pro­
avance del partido republi- 
__jasta ahora en elecciones ante­
riores sólo nuestros candidatos habían obteni­
do mayoría en el pueblo de Totalán, no cbasi* 
guiendo que los colegios se abrieran én Mocli­
nejo y en otros pueblos. , ? . :
El domingo se celebréelección por primera 
vez en Moclinejo, donde nuestros candidatos 
han alcanzado una nutrida votación.
Y por primera vez también los republicanos 
han vencido la candidatura monárquica en el 
pueblo de Benagalbón.
El hecho en sí es lo bastante expresivo para 
que nos abstengamos de toda clase de comen­
tarios- x
Los republicanos de Benagalbón, Totalán y 
Moclinejo merecen la más viva gratitud del 
partido republicano de Málaga. Han sabido im­
poner el respeto á la ley Han evitado que en 
las oficinas del Gobierno civil se disponga de 
las actas como otras veces. Han ofrecido un 
hermoso ejemplo á los republicanos de los de­
más pueblos de la circunscripción y de los de­
más distritos de la provincia.
Cemenzó Totalán: ahora siguen Benagal­
bón y Moclinejo. Mañana serán Alhaurin el 
Grande, Torremolinos y otros pueblos.
Y no es únicamente el triunfo de la candida­
tura de diputados provinciales lo que nos com­
place y halaga en estes momentos; es que así 
los correligionarios de todas esas localidades 
han aprendido el camino que deben andar para 
emanciparse, y en las elecciones de Noviem­
bre próximo elegirán concejales republicanos 
que pongan término, como en Málaga, á los 
abusos, á los atropellos, inmoralidades de sus 
respectivas administraciones municipales. To­
do dio constituye para nosotros motivo de sa­
tisfacción y alegría.
Santo Domingo
Alhaurin de la Torre
PRIMER DISTRITO SECCIÓN UNICA
Don Gonzalo Bentabol Solís . . 313
> Tomás Gisbert Santamaría. . 29
SEGUNDO DISTRITO SECCIÓN PRIMERA 
Bentabol. . 368
Gisbert . . • . 3 1
SEGUNDO DISTRITO SECCIÓN SEGUNDA 
Bentabol. . • . 1 4 0
Gisbert . . • • *
RESUMEN
Gonzalo Bentabol Solis . • 321
Tomás Gisbert Santamaría . . 64
¿Qué comentarios hemos de poner á tan 
enorme y descarado pucherazo?
Afortunadamente, todo será inútil para alte­
rar el resultado de la verdadera elección.
Don José Cintora Pérez.
» Eduardo Gómez Olalla .
Antonio Moraga Palanca.
Enrique Calafat Jiménez. .
José García Guerrero . .
JoséNagel Disdier
M oclinejo
DISTRITO ÚNICO SECCIÓN ÚNICA
Don Enrique Calafat Jiménez. , 147
» JoséGarcía Guerrero . * \ y
» JoséNagel Disdier • • 119
» José pintora Pérez. . . 69
» Antonlo'Moraga Palanca. . 69
» Eduardo Gómez Olalla . . 69
Tanto de esta sección como de las anterio­
res, tenemos las actas de las mesas y las certi­
ficaciones de escrutini j debidamente autoriza 
das.
El resumen general de votos resulta,
como sigue:
r esu m en  general
José Cintora Pérez.
Antonio Moraga Palanca.
Eduardo Gómez Olalla. . «
José García Guerrero. .
Enrique Calafat Jiménez .









E D I C T O
«Don Guillermo Rein Arssu, Presidente 
de la junta municipal del Censo electoral 
dé esta dudad.
HAGO SABER: Que habiendo dejado 
hoy de celebrarse la elección de Diputados 
provinciales en las secciones 3.a, 5.a y 7.a 
del J.fr distrito; 4.a del 6.°; 2.a, 4.a y 5.
U i ¡  en
He aquí los datos que anoche nos facilitaron 
en el Gobierno Civil de la votación en los dis­
tritos de la provinda:
Véiez-Ton*ax
Lomas. . » •
Escobar . . •
Delgado López. . •
Morel. . . •
Cruz Herrera.
Rivas. ,




Timonet . . . f
García Zamudio ,





Pérez de la Cruz . . . 4969
Estrada . . . . 4 1 1 1
Hincjosa . . . .  3995 
Aparicio . . . .  3414 
Durán i 3333















del 7.°; 2.a y 5> del 8.°; 5.a del 9.° y 3.a, 
5.a, 6.a y 7.a del 10.° por falta de asisten­
cia de los funcionarios designados para 
constituir las mesas electorales respectivas, 
se ha señalado el día 15 del corriente para 
que tenga lugar dicho acto: y en su virtud 
invito por el presente á dichos funcionarios 
para que concurran con tal objeto á los co­
legios electorales de las mismas, á las siete 
de la mañana del expresado día, bajo la 
responsabilidad que establece !a Ley elec­
toral, si no lo verifican sin causa justa ale­
gada y probada en tiempo y forma y á los 
electores de las Secciones expresadas para 
que acudan á emitir sus votos.
Dado en Málaga á 12 de Marzo de 1911. 
— G. Rein.--El Secretario, Juan Sánchez.>
CO N VO CATO R IA
En consecuencia del anterior edicto, se 
convoca á los interventores y apoderados 
republicanos de las indicadas secciones es­
pecialmente, y á todos ios dei partido, para 
que concurran esta noche, martes 14, á la 
reunión que se celebrará en el Círculo' re­
publicano, Salinasl, á fin de recibir instruc­
ciones para la elección que se verificará 
mañana.
* *
He aquí ahora la indicación de los locales en 
que se hallan establecidos los colegios ó sec­
ciones que han de proceder á nueva elección 
en el día de mañana:
Primer distrito 
Sección tercera: Trinidad Grund, Escuela 
pública.
Sección quinta: Muro de Espartería, núm. 1. 
portal.
Sección séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
duada de niños.
Sexto distrito
Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue 
la pública.
Séptimo distrito
Seccióp segunda: Cal e de Tacón, núm. 17, 
Escuela pública.
Sección cuarta: Calle la Jara, núm. 44, plan­
ta baja.
Sección quinta: Calle Arrebolado, núm. 8. 
Octavo distrito
Sección segunda: Camino de Antequera, nú 
mero 7, portal.
Sección quinta: Calle la Puente, núms. 25 y 
27, portal.
Noveno distrito
Sección quinta: Calle Don Cristián núm. 60 
Décimo distrito 
Sección tercera: Calle la Mina, Corralón, 4, 
portal núm. 3, Bulto.
Sección quinta: Calle Cuartelejo, núm. 6, 
portal.
Sección sexta: Cuartele», núm. 60, Escuela 
pública.
Sección séptima: Calle Arganda, nüm. 21,
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene ¿ todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo contple 
tola digestión.—Molina Lpríc 11.
tíones progresan, y serán hechos deplora­
bles los que hasta ahora fueron gloriosos y  
plausibles, como el 93 de la vecina Francia, 
la guerra de sucesión de los Estados Unidos 
y el bombardeo del palacio de las Necesi­
dades.
en las amas
Es la nobleza cualidad de hidalgos y con 
ella debemos expresarnos los que preten­
demos conducirnos con hidalguía.
Nobleza obliga al hombre á reconocer y 
declarar los desaciertos que su irreflexión 
cometiera; nobleza es no luchar con enemi­
go débil; nobleza es despreciar su contu­
ndía infamante; nobleza es delinquir y con­
fesarse reo; nobleza es socorrer al delin­
cuente que refugio demanda; nobleza pue­
de haber en la hetáira, pero nunca en la 
adúltera; nobleza es combatir y ofrecer an­
tes armas para el combate...
Y con esta nobleza observamos que na- 
ie recordará desde que se instituyó el su- 
ragio en España,una efervescencia análoga 
ála de los momentos presentes en unas 
elecciones para diputados provinciales. Pa­
saban éstas sin interés alguno y sin que ad­
virtiera nadie su desarrollo.
¿Para qué? ¿No estaba en el ánimo de to­
do el mundo el poder del régimen que ope­
raba á su antojo y á su antojo encasillaba 
y proclamaba los diputados convenientes á 
su causa, concediendo unos cuantos lugares 
á la oposición para cubrir apariencias?
Sí; todos lo sabíamos; y el pais entero, 
convencido de esta farsa nacional represen­
tada por los histriones de su política, per­
manecía quieto, indiferente, con esa indife­
rencia letal que nos ha ido llevando á este 
leriodo agónico.
Pues bien; sólo un suero muy activo po­
dría vivificar nuestros exangües miembros 
y ese suero maravilloso le ha sido adminis­
trado á la nación por un partido reaccio­
nario. Nobleza obliga á declararlo.
El voto obligatorio, la emisión del su­
fragio considerada por un legislador, no 
como un derecho, sino como una obligación 
del ciudadano, es una ley altamente demo­
crática que puede, andando el tiempo, des­
baratar el régimen actualmente atrinchera­
do en España por la falsa apariencia del 
plebiscito nacional que nos declaró siempre 
triunfadora la mayoría conveniente á ese ré­
gimen.
Y aquí surge un problema.
¿Esa ley democrática fué instituida pre
viendo cuánta transcendencia alcanzaba?
T hatis.the questión, dijo Hamlet, hun­
diéndose en la duda profunda de preferir 
a vida ó la muerte, i Quién sabe si esa mis­
ma duda conturbará al presente el ánimo de 
aquellos que en un momento de arrogante 
confianza le han facilitado al pueblo, hacién­
dole empuñar por laiey, hachas y picos con 
os que socavar es posible, poco á poco,los 
:imientos del arcaico baluarte en que se de 
fiende el poder!
Sea como fuere; pese ó nO pese á los que 
a ley del sufragio obligatorio promulgaron, 
es lo cierto que la nación comienza á mirar 
as armas que le han obligado á empuñar 
y á comprender la potencia formidable de 
esas armas, manejadas con la energía y el 
valor que se debe cuando á la lucha sé 
lega.
No es una utopia.
La ley del sufragio, instituida como hoy 
se encuentra, puede llevarnos, sin esas evo- 
uciones cruentas que todos los pueblos han 
¡xperimentado para transformar su sobera- 
lía, á una situación diametralmente opuesta 
i la que tenemos; á Uña situación en que los 
¡sfuerzos de todas las clases contribuyentes 
le la nación sean para rendir beneficio á la 
íación misma. • * f. ’ * ■
Una evolución persuasiva, cornos es Ja 
juejpuede operarse por medio del sufragio 
10  será nunca inmediata: su lentitud acasb 
quebrante el ánimo impulsivo y vehemente 
de nuestra raza; piro su lentitud, téngase 
muy presente, será la página más brillante 
de nuestra historia futura, porque enseñará 
que sin derramamientos de sangre las na
Mirando por encima de lo que nos rodea, 
mirando al horizonte, más lejos, mirando al 
infinito, es como el hombre puede progre­
sar. Y sus ideales serán tanto más süblb 
mes, cuanto más avance con su vista.
Esta esperanza de una redención lejana, 
pero cierta, es la que debe acariciar todo 
ciudadano al dejar con su propia mano su 
" sufragio en las urnas. \
Allá, en foritafiarfzayo columbro ráfagas 
tenües, pero de un claror tan puro que pa­
recen destellos de la verdad, esa antorcha 
suprema que constantemente alumbra en 
todos los ámbitos del universo y en todas 
las concienqias de los hombres.
La verdad que es la esencia de todo !o 
existente, dé todo lo creado, la verdad, cu­
yo culto insconciénte ha vivido siempre en 
el alma de todas las razas; la verdad por la 
cual han luchado los pueblos oprimidos, 
empleando las armas que les daba su época, 
según sus grados de cultura; por eso hoy n© 
debemos acométer con otras armas que 
aquellas que acrediten civilización y pro­
greso, sin emplear Otra fuerza que la del 
derecho.
Ella bastará por si sola para realizar los 
ideales de un pueblo.
Luis Cambronero
LA PALMA
Chocolate elaborado i  brazo, de Iob mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cal » 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.





Los sabios y el vulgo suelen coincidir en el 
conocimiento y observación da los hechos, aun­
que el vulgo no sepa elevarse por la inducción 
á sentar sus causas eficientes.
Toda la hipótesis de Darwin está encerrada 
en el refranero popular. Ejemplos: De cesta le 
viene al galgo, el ser rabilargo; Quien a 
buen árbol se arrima, bueua sombra le co­
bija; Más valen pocos buenos, que muchos 
malos. La doctrina de Lombroso fué atiabada 
por el pueble. Ejemplo: La cara es el espejo 
del alma. Antes que Tarde nos hablara de la 
ley de imitación, decía el pueblo: Un loco hace 
ciento. El vulgo, que es filósofo por intuición, 
suele también decir délas personas de juicio 
débil y atención escasa, que tienen la cabeza 
ligera, La ciencia ha demostrado confirmando 
la opinión del vulgo, que ti cerebro cuyo peso 
es inferior á mil y doscientos gramos no puede 
producir operaciones verdaderamente intelec­
tuales. Me explico perfectamente la causa de 
que algunos amigos míos apenas tengan ideas, 
á pesar de poseer alguno de ellos la cabeza 
grande. Indudablemente la tienen vacía.
Los que explican los fenómenos de la natuj 
raleza y las grandes desdichas de la sociedad 
por la voluntad de Dios, ofenden á la ciencia y 
á Dios mismo. Si el Hacedor creó á la Natura­
leza insensible y al hombre libre y responsable, 
no es de extrañar qme aquélla nos envíe terre­
motos sin condolerse en lo más mínimo, y éste 
sufra las consecuencias de su buen ó mal obrar. 
La lógica es imposible y Dios es la lógica. Si 
construyó las cosas con el número, peso y cali­
dad que les son debidas, no debemos espantar­
nos dé que los tigres muerdan, y los tontos no 
discurrar; y de que la atmósfera se purgue da 
sus infecciones por medio de la tempestad. Y 
ahora me pregunto: ¿Tendrá Dios también la 
culpa de que algunos aviadores se rompan ia 
cabeza contra el suelo? ¿Habrá que imputarle 
el aumento de la emigración en España? ¡Q é 
bien dijo en su Etica el gran judío Spinoza: 
«La voluntad de Dios es el ¡asilo de la igno­
rancia!»
Jacinto Benavente reniega de los escritores 
que s t  revelan á modo de relámpagos, deslum­
brando un momento para oscurecerse en se-
Antes que él, aunque sin su autoridad, había 
yo hablado de escritores pirotécnicos y afir­
mando que constituyen el noventa por ciento 
del ejército literario.
Mi afirmación se atribuyó á envidia, porque 
entre los pirotécnicos citaba á otro3 más co­
nocidos que yo. Lo afirmación del autor de La 
fuerza bruta no podrá ser tachada de, tal.
¡Triste cosa es que en este país la verdad no 
valga nada sin autoridad que la proclame, y tn 
cambio circule tanto la mentira y la desver - 
güenza á ciencia y paciencia de toda autoridad!
Y bien mirado, todo en la vida son reíámpx- 
gos y las reputaciones más que nada. En el có­
digo de la ingratitud y del olvido los términos 
de prescripción son más cortos que en el códi­
go civil. Dura más un Inmueble que un nombre 
ilustre. ¡Terrible prueba en contra de la inmor­
talidad del talento! ¿Durará más el teatro de 
D. Cánpido Lara, que Los intereses creados? 
No lo merece Benavente aunque los herederos 
de D. Cándido opinen en contra, |m es al fin el 
teatro Lara es sólo un interés pero los creados 
por D. Jacinto son intereses devengados por 
el mi* grande de los capitales intelectuales de 
Espaft*.
Pascual S ant a c r u z .
Página, segunda E L p o e v l a b
ÁLENDARIO Y CULTOS
m a r zo
Lana, menguante é| 23 á las 12 26 mañana 
bel sale 6,4© pópese 6' 13
m
y San
Sem a na 11.—MARTES 
Sanios de hcy.—Santa Florentina.
Santos de mañana—San Raimundo 
oí,guiño,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de Sanju-
áf5t i
Para mañana.—Iglesia de I&3 Adoratrices.
Gq multo pío y  e/inioa especial
para el tratam iento de la  SIFILIS  por el
D ir e c to r  E .  P a r r a
Consulta de li á l.--Jo?é Denis número 9, antes Cañudo
É  fe aEfttiledai (álficas É  la icieáaá 1. i  8. .
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P r o d u c e ¡ f tn  d la r ia i  BSá® ú e  1 .5 0 0  t e s i e la d a s  




¡fe corcho cápsulas para botella» de ic ios calo- 
k&m y tamaños, planchas ds corche* pare los 
§i«s y satas de baños de
m L úif  o i s b ó i t a z
CALLÉ DE. MARTINEZ DE AGüíLAR N.* 17 
(«¿acés M a r T e l é f o n o  n.° 311
Sociedad Filarmónica
D E  M A L A G A
S esión n .° 402 
Mariano PereÜó (violinista), Ricardo Vives
(pianista).
15 Marzo 1911. A las 9 de la noche.
/  Pjn o GRAMA
P rimera parte
Sonata op. 24 . . . . .  . . Beethoven
(a) Allegro, ' , ' •'
(b) Adagio molto espressivo,
(c) Scherzo. '•
(d) Rondo.
Para piano y violín . ■ 
Segunda parte 
Leyenda. . . . . ,
Arabesqtte . . . . .
Rapsodia ruin, 2 . . .
Para piano 
En baíesu . . . . .
Humor^gque. . . . .  , .
Scherzo de la Sinfonía Es 
panola, , . . .  .
Para violín 
T ercera parte 
Sonata op. 8 . . . . . .
(a) Ai legro con brío.
(b) Allegretto quasi Andantino. 
fe) Allegrdto molto vivace.
Para piano y violín
Se suplida á (o3 señores socios no entren ni 
safgan durante la ejecución de las obras.
El Director Facultativo, Pedro Adames.— 
El Presidente, Plácido Gómez de Cádiz.
Mâ Kttmasm
P A S T IL L A S  B0NALD
Cloro b o p o -séd ic ifi oott coca ín a
De eficacia comprobada con los tefiores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la gen g mía, tos, ronque a, d-lor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por carsas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de stt c ase en E 'ps- 
ña y ea el ext anjero.
Acantiles virilis
PoUglicerofesfata BONALD — Medica 
mentó antineu asténi'o y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas Óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la tañere elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta» 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis iticipísnie catarros bronco* 
neumónicos, laringo-faiingeo», Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Freclo del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfntnerias y tn ¡8 del autor, 2f t if ie s  ale A rc e  (antes Gorge- 
ra, 17j, Madrid.













F a l s e d a d
de, dos distinguidos cultivadores del betún y la 
crema, que se dedican á sacarle brillo á los za­
patos de los que se permiten el lujo de contri­
buir al desarrollo de la betunera industria, ri­
ñeron por quitarme allá ese cepillo, resultando 
José Aguilera Manso con una herida incisa en 
la ceja izquierda.
Fué curado en la casa de socorro del distrir 
to de Santo Domingo, pasando después al 
Hospital civil.
El agresor, Miguel Heredia (a) El póftu- 
gués, tomó las de Villadiego.
L a  A l e g r í a
H e itá is p a n t  y  Tg'essda d e  Wisi©s¡
C I P R I A N O  i M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
!S, üas*ÍBi Gás»©ia, 18
« »
Los concejales de Cortes de la Frontera, dan 
úo pruebas de la poca escrupulosidad que preside 
á casi todos sus colegas de los pueblos, alteraron 
el acta de !a sesión celebrada el día 30 de Di­
ciembre de 1905, en la parte relativa al nombra­
miento de los concejales que debían cesar en sus 
cargos el l.° de Enero de 1906, según sorteo ve- 
• Picado en dicha lesión, á cuyo efecto quitaron 
la hoja del pliego de papel de actas en que so con- 
tenia el citado sorteo, y la sustituyeron po-otro, 
que firmaron de nuevo los concejales que habían 
asistido á dicha sesión, menos el alcalde don Jo 
sé Gutiérrez Férez, que había fallecido, falsifi- 
candóse entonces la firma de éste,
Por estos hechos y como autores de un delito 
de falsedad en documento público fueron proce­
sados los conceja1 es Miguel Gutiérrez Herrera, 
Juan Gutiérrez Pérez, Juan Ruiz Gómez, Gabriel 
Núfiez Gil, Be'nabé Vüíanueva Pérez, Andrés 
Sánchez Gil, el secretario Félix Zea Burgos y el 
oficial de Secretaría José Núñez Guerrero.
ES juicio de esta causa se verificó ayer en la 
sala segunda ante el tibumal de hecho, y después 
de [as pruebas reglamentarias, los jurados, si­
guiendo la costumbre establecida para esta clase 
de delitos, dictaron veredicto absolutorio.
A  A n te q u e r a
Con motivo de los sucesos desarrollados en An- 
sequera, ayer salió nuevamente para dicha ciudad 
ej fiscal de esta Audiencia don Antonio Nicolás.
Durante su ausencia desempeñará lafjscalía 
don José Serrano Pérez.
S e n  a t a m ie n t o s  p a r a  l io y  
Sección primera
Ronda.—Atentado.—Procesado, Juan Segundo 
Núñez Núñez.—Letrado, señor Estrada.-Protu-
rador, señor Jegalerva.
C a jifa s  d e  a  V )  p e r la s  
de v e n í a  en to d a s  ia s  fa r m a c ia s  
U n ico  i m p o r t a d o r ;  
.ENRIQUE FftlNKEN, MALAGA
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
Prospecto.— Por una peseta semanal, recibirá 
ei suscríptor durante el año: 1,°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, dé Virgilio; Napoleón 1, dos tomos. 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió- 
u co La Ilustración Artística, notab’e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número qttiju anal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias. 'dj*:"') /  
lodo por una peseta semanal que abonará el 
súácriptor al recibir el numero.de La Ilustra­
ción Artística, ¡ iéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes. 1 *
Centro general de suscripciones en Má laga: 
luán González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 ¿. 6 tarde.
Lis risas de ayer
D ep u ra tiv o  por e x c e le n c ia  
PARA ü  PARA 
" LOS
m m $ ¿  L  ADULTOS
VENÍA Ál POR MAYOR 
8,RueVivierme, PARIS.
in stitu to  el© M álaga
Día 13 á las ocho de . la mañana 
Barómetro: Altura, 765,05. 
Temperatura mínima, 9,3. .
S nrmáxima dql día anterior, 16,2, acción del viento, O.
:cdo de! cielo, nuboso, 
teera del mar, liana.
rial, rústica y urbana, para el presente-año,
Registro minero. -  Don Emilio Simonet ha 
presentado en este Gobierno elvil, una solici 
tud pidiendo el registro minero de 59 perte­
nencias de mineral de hierro de la mina Según 
da Victoria, del término municipal de Ronda.
Infractor.—Por Infringir la ley de caza le 
ha sido ocupada por la guardia civil del pues 
de Poniente á José Molina Villodres.una esco 
peta que usaba sin autorización.
Tít.u o— La Dirección general de Agricultu 
ra ba remitido á este Gobierno civil un título 
de propiedad de la mina «Afinidad» del térmi­
no municipal de Mijas, á favor de don Antonio 
Pérez Torres.
Junta local de Ia. enseñanza.—Aviso Los 
señores Maestras y Maestros en cuyos locales 
escuelas no llegaron á celebrarse elecciones en 
el día de ayer, se servirán tener los mismos á 
disposición de la Junta Municipal del Censo, el 
día 15 del actual, desde las siete de la mañana, 
según orden del Sr. Delegado Regio.
Málaga 13 Marzo 1911.— El Secretario, 
Martín Vega.
El “Cabo Roche».—Por el teniente de na­
vio de esta comandancia don Alfonso Bolin de 
la Cámara y el perito mecánico don José Cru- 
xet, se verificó ayer un reconocimiento en el 
vapor Cabo Roche, al que se le han hecho 
grandes reparaciones con motivo de las ave­
rias sufridas en la travesía á Valencia.
Recurso de alzada.—Don José Fernández 
ha presentado en este Gobierno civil un re­
curso de alzada contra la adjudicación por la 
Diputación del servicio del contigente provin­
cial.
Subasta.—La comandancia de Ingenieros de 
Melilla anuncia la subasta de 26 solares per­
tenecientes al ramo de guerra.
Comisiones.—Para hoy han sido citados en 
el Ayuntamiento, las comisiones municipales 
de Hacienda, Jurídica y Obras Públicas, para 
tratar de la valoración de terrenos próximos al 
Guadalmedina.
Faílacimiento.—A la edad de 76 años falle­
ció ayer en Málaga la distinguida señora doña 
Francisca Leal Aguilar, tía de doña Ascensión 
Leal Sánchez, ilustrada profesora de Instruc­
ción pública. 3 W K j
Enviamos á la atributada familia la expresión 
de nuestro pésame más sentido.
De Melilla.—Ayer regresaron de Melilla á 
bordo del vapor c o r r e o /./ .  Sister los corone­
les don Angel Aizpuru y don Victorino Orad; 
el comandante don Antonio Acedo, ios tenien­
tes don José Bermúdez, don Pablo Valieses, 
don Manuel Pérez y don Isidro Contreras y los 
oficiales de Administración militar, don Pedro 
Muñoz y don Cesáreo Tejedor.
Corresponsnl,- Ha sido nombrado corres­
ponsal artístico y literario de la importante re­
vista madrileña Respetable Público, nuestro 
querido amigo don Miguel Re vello.
Una riña.—En ía madrugada de ayer riñe­
ron en la calle Mármoles Juan Cintrano Infan­
tes y Antonio Pérez Madrid.
El primero hizo uso de una navaja.con la que 
infirió á su contrario una herida de ocho centí­
metros en el rostro, que fué calificada de 
pronóstico reservado por el facultativo de
uardia en la casa de socorro de ia calle del
Cerrojo.
Después de asistido,pasó al Hospital provin­
cial, donde quedó encamado.
El agresor fué detenido por los guardias de 
seguridad números 85 y 24, que lo condujeron 
á la prevención de la Aduana, de donde pasó 
á la cárcel,á disposición del juez de instrucción 
de Santo Domingo. >
Noticias
La tarde de ayer fué fecunda en riñas san- 
gri£«t?.«,y los aficionados á dirimir füti es cues 
itonqs por medio de la pistola ó la navaja. se 
a apacharon a su gusto, aumentando, de paso, 
fia Afónica de jos delitos de sangre.
La prime* a reyerta se desarrolló en unata- 
fb'Stms. ritusda .en ja -esquina déla calle déla 
Cruz Verde, entre José López Hurtado y otro 
i idiviüuo, lomader, de oficio, llamado Joaquín 
Heniles Aieazar (a) el Choricero.
, De: las palabras,pasaron ;á los hechos, esgri­
miendo ei último pna navaja y el; primero, un 
.tqía de calibre.quince,que se le cayó el sue-, 
to; produciéndole el proyectil una herida e n e ’ 
id» derecho, con orificio d e l i r a d a  y salida.
Conducido e! lesionado á la casa de socorro; 
deFdistrito de la Merced, fué. asistido por los 
facultativos de guardia, y después de curado 
pasó-at Hospital,civil, t r>n >•> f 
Ei Choricero al ver herido á au contra 
tí me roso de que le achacaran á el I¿ lesión! 
emprendió la fuga, persiguiéndole un sargento hí es
ds seguridad, que no,pud° alcanzarle.
Ei dodor Roldán. Procedente de Madrid, 
donde tiéñ'é establecida su clínica, es muy pro­
bable que dentro de unos días llegue á Málaga 
el doctor Rctldán Cortés, distinguido especiahs 
tá en enférjnedades de la piel» i
El doctor Roldán es uno de los contados mé­
dicos española que han asistido en el Hospjtal 
de San Ju anee Dios, de la corte, á la aplica­
ción del novísimo y maravilloso preparado de 
Ehrllch, denominado «6C6».
Cuenta con la -estadística detallada de los 
250 cases inyectados hasta la fecha en dicho 
centro benéfico, aparte la de otros 60 tratados 
por él en su clínica de Madrid, Corredera A l­
ta, 3.
El doctor Roldán, que se encuentra, ahora 
aplicando inyecciones intravenosas del nuevo 
preparado en las principales poblaciones de 
Andalucía, piensa permanecer unos días en 
Málaga, si las exigencias de su profesión eb 
Madrid no se lo impiden.  ̂i ¡ ,
De desear es que el hábil especialista doctor 
Roldán complete su científica excursión visi 
taádó nuestra capital. v-
Exámenes. La Dirección general de Obras 
públicas señala para el día 21 del. actual, los 
exámenes de Ingreso en el Cuerpo de so­
brestantes . de Obras públicas que han sido so­
licitados por varios aspirantes, cuyos ejercí 
dos se celebrarán en Valencia.
que si en el plazo de cinco dfas no remiten los 
expedientes de adoptación de medios para ha­
cer efectivo el impuesto de consumos* se pro­
pondrá á la Delegación de Hacienda se les im­
pongan las multas correspondientes.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de prirtlefa enseñanza de la escue­
la latea del 6.° Distrito de eria capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la Cual ha de proveerse por concurso entre 
108 aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber pracc 
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos dehabes 
pertenecido á algún Centro republicano o ga-
antía escrita dedos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen Interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Lo3 aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán ei jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu 
des, siempre antes del día 15 de Abril,- Máia 
ga 22 Febrero 1911,—La Comisión.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa 
cuitad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.a
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
¡jTheobi*omina «Luque>!I
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento coir» 
pleto para niños y personas débile?. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade 
na y López, Horno, número 14.
I t í ie m a n t s  á la s  se ñ o ra s  
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio ó la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase dé vestidos y sombreros para señora.? y 
niñas, á precios módicos.
L®s D o le res ú® Esiérciag®
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy sencí 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura 
do personalmente, así como numerosos enfer 
mos, después de usar en vano todos los medi 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra 
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má 
laga. ‘
Papá seüopa de com pañ ía
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico,
A fad o s
tos que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfewnedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias de! 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle.Cuarteles.
S e  alquilara
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de^Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Roqueforf (muy rápido)
Valeníine (rápido)
É S í M Í T m l } f o í  !Oe n # !Í0) G ris prim era (lento)
El CasTor ( f f i )  Caí Bldráaliea del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50  kilos .— Venta a l por mayor y menot 
REPRESENTACION Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. porrera Fajardo
G A S T E L A S ,  5 -  — « A L A G A
Listó elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez, Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, TrieBte, Fiume, Spe2¿ 8)
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentóm 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Baa ía y Ajaccio, Bonifac.o Prcpiasio, Pue toa de Cebe, 
Port Vendres, Burdeos, Ei Ha?re, S aL t Malo, Saint Serven, ^a»ru Brieu, La Rochela, Ro.he-
*°r EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougle; Mo3tagenen, Arzew, Phnppevi-
’̂ lE^PANA^Vuertos de Barcelona, Cartagena. Cáúiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &,» 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
to*. _____________—----------------
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos coa 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Caá* cmptímUé equivale i  éki grataos de carne de Taca.
Caja coi? 4 8  comprimidos, 3 ,50  pesefas.
¡ ¿ M i s  íéMs , P ilas ü  l i s a  
a n í s ,  tí®  U  h %  t e  t i
f¡sisera r feferkadfe a  Esp&íii dt las Ttfiasu j  *m f**>pg*ése,
PZETVM0C3 COtl MED ALLA S>£ Q80
n
vt tí  IX C*ag?aza totwtmdejtál é» Highm j  OexogreOt».
Delegación de Hacienda
Sepelio.—A (as nueve de la mañana de ayer 
se verificó, en el cementerio de San Miguel, el 
sepelio del cadáver ds doña María Argamasilla 
Olivares, viuda de Armentía.
A tan triste acto, acudieron numerosos ami­
gos de la familia doliente.
El dudo fué presidido por don Francisco 
García Almendro, don Leonardo Vela, don 
Juan Mesa Argamasilla, don Juan de la Bárce- 
na, don Pascual Lara, don Felipe López Saenz 
y don Rafael Argamasilla, hermano de la fi­
nada.
Reiteramos á la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame más sentido.
Enfermo.—Se han dado las oportunas órde­
nes para el ingreso en el hospital provincial, 
del enfermo pobre José Trigueral Romero.
Escándalo.—En completo estado de embrir* 
guez promovieron ayer un fuerte escándalo en 
la cálle Siete Revueltas, Julio Blanco Franque- 
lo y Francisco Martín Cabello, dirigiendo am­
bos insultos y amenazas al dueño de una taber­
na situada en la casa número nueve de la refe­
rida calle. n
Tomador.—A disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono­
cido tomador Francisco Gómez Mena.
Cuentas.—El presidente de la Diputación 
provincial ha remitido á este Gobierno civil 
para su publicación en el Boletín oficial ja 
cuenta general de caudales correspondiente al 
ejercicio de 1910.
Una circular.—La administración de Pro 
piedades é impuestos ha dictado una circular 
advirtiendo á ios alcaides de Aihaurín de ia 
Torre, Ajitequera, Atájate, Campillos, Carra 
traca, Cofn, Estepona, Gaucín, Jubrique, Ma- 
charaviaya, Ojén, Pujerra y Sierra de Yeguas
■ggggteMHBaBB
De la provincia
Riña.—En Torre del Mar riñeron anteayer 
los vecinos José Barranco González, Juan 
Quintana Montosa y Juan Postigo Barranco, 
resultando los tres con diferentes lesiones le­
ves, que les fueron curadas por el médico ti­
tular del pueblo.
En la reyerta Intervino la fuerza de aquel 
puesto de carabineros, siendo todos los cen­
trina ntes detenidos y puestos á disposición 
dal juzgado correspondiente.
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 35 554 33 pesetas.
Por la Dirección general de Propiedades é Im­
puestos ha sido aprobado el concierto que se cele­
brara con el Di ector de los ferrocarriles Subur- 
banos, para el pago de consumos por grasa y 
aceite, durante el año actual.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha 
cienda los depósitos siguientes:
El Depositario pagador, de 144 y 25872 pese­
tas ,por las retenciones hechas á varios individuos 
de Clases pasivas en los haberes del mes último.
Don Antonio Jiménez Castillo, de 24 pesetas, 
por el 10 por 100 de la subasta de leña de los mon­
tes de Tolox.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Borge, Canillas de Albai- 
dá y Cañete la Real.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María del Hoyo Pastor, viuda del solda­
do Crisanto del Hoyo Pastor, 182‘50 pesetas.
Doña María Luisa Vicente Rodrigo, viuda del 
coronel don Eduardo Fuiller Fernández, 1 650 pe­
setas.
testigo
Por todas partes llueven hoy cosas raras.
¿Ustedes creen que un loro puede ser testi­
go ante un tribunal de justicia?...
Porque tal es la cuestión que acaba de dejar 
estupefactos á los jueces de un tribunal de 
Bresiau.
Se trata de un divorcio incoado á instancias 
del marido sin más pruebas ni piezas de con­
vicción que las palabras insistentemente repe­
tidas por el loro de la casa; las tales palabras, 
un poquiiío... expresivas, comprometían á la 
esposa en el más alto grado.
—Calculen ustedes, señores jueces—clama­
ba ei abogado del marido—, la frescuencia con 
que habrá tenido que oir el loro esas palabras 
para aprenderlas de memoria y repetirlas lue­
go con una fidelidad tan absoluta.
Los jueces se miraron atónitos.
La defensa sostuvo que un loro no es—ver­
dad incontrovertible—una persona; no gozaba 
de derechos civiles, ni podían tener sus pala­
bras el más ligero asomo de trascendencia.
Ello dió lugar á la má3 inverosímiles con­
clusiones.
—Un fonógrafo—sostuvo e! abogado del 
marido -hubiera registrado los conceptos cul­
pables; los hubiera registrado «en una sota 
audición», y, aunque un fonógrafo no puede 
ser testigo, suministra sin asomos de duda ele­
mentos y pruebas de convicción.
Los jueces, claro está, no salían de su asom­
bro.
Quedábanles, no obstante, por oir lo más 
original y más maravilloso.
—Loro ó fonógrafo—continuó el abogado 
—son realmente testigos que merecen más fe 
que los humanos, porque no alteran, encubren 
ni disfrazan las ideas ó voces que recogieron; 
su memoria es exacta, su sinceridad absoluta, 
tienen pasiones, no prestan juramento deno
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Ramón Montero Vázquez, sargento de carabi­
neros, 100 pesetas.
Pascual Alfonso Gallego, guardia civil, 22 50 
pesetas.
Don Francisco Bruno Sánchez,coronel de infan­
tería, 562‘50pe8eta8.
Eduá-do Navarso Díaz, carabinero, 22'50 pías.
D E  M A R I D A
decir la verdad, pero la dicen.»
Inútil es decir los peligros que amenazan a 
los honrados habitantes de Bresláu, si la cosa 
cunde y el procedimiento se generaliza. 
Individuos habrá que terminarán en la horca
cualquier día, porque... porque le tiene tirria
el loro de un amigo.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 tn. tn. . . .
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12 351.
REUMATISMO
Con el empleo deJ Linimento antirreumático 
Robles a l ácido salicílico se curan todas ¡as afec­
ciones reumáticas y gotossf localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores é Jas pri­
meras friccionas, como asimismo las neuralgias!, 
por aefun calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en ia farmacia de F. del Rió, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacia*.
ALMACENES DE
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigo? para señoras de los prir.d 
pales modistos de París; br->s de piel y pluma. 
Pañería. ¿=Gran novedad en t da su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de iáoqi. ia y 
terciopelo en todos íamaños.
Extenso surtido en artículos blanco?,
Nuevo corsé Tubo Directorio
Le há sido concedida la medalla de la campaña 
de Meiilla á la dotación del cañonero Genera! 
Concha.
Al capitán de la marina mercante don Guiller­
mo Menendez Prendes,le ha sido concedida la cruz 
de primera clase dei mérito naval,por„eu compor 
tamiezto en ei incendio del vapor «Mélíton Gon­
zález».
Por ésta Comandancia de marina fué ayer pa- 
zaportado para Santa cruz de Tenerife, e! tenien­
te de navio don Bartolomé Morales.
Ayer zarparon de nuestro puerto con rumbo á 





Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
«Torre del Oro», de Sevilla. 
«Cabo Ortegal», de Bilbao. 
«Elvira», de Torrévieja.
» «Virgen del Carmen», de Alicante,
Buques despachados 
Vapor «Conde Wifredo», para Cádiz.
» «J- J. Sister», para Melilla.
Crucero «Aurora», para Viga.
Vapor «Botana», para Barcelona.
» «Montevideo», para Cádiz.
» «Torre del Oro», para Alme ía.
Mixto de Córdoba á las 4,251 
T ren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10'22 ra.
Tren mercancías de La Roda á lasl2 2o t. 
Trén correo de Granada y Sevila á las 1 1» 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véles 
Mercancías, á las 8*30 m*’
Mixto-correo, á!a 1‘lafv 
Mixto-discrecional, 6'451.
Salidas de Vékzpara Málaga 
Mercancía*, á las 5‘45 ra.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á ias 4‘301, _
¡ I o l « r  d® masías! .
Se quita en el acto con el Licor Milagroso 
Coün, 2 reales frasco. „ ronce-
Pídase en farmacias y droguerías. Unico c 
sionario para España don Juan López uttue 
Drogustía Americana, Angel 6, Málaga. j0 
Se remite por correo á quien lo pida en¥i 
075 pesetas en selles de correo. y g E
A, RUIZ ORTEGA
C ir u ja n o  «Sera!iota deí<
So construye desde un diente hasta «m» 
radi¡ra co¡rpieta detde los más ecofi 
hasta ios de más aito precio, y todos ios 
trabajos dentales por los últimos adelanj" * 
Plaza de la Constitución 6 y H,' 
al lado del establecimiento de - ‘ .
p á g in a  q u in ta EL  P O P U L A R
^MWS3B̂ B̂ SEEBlSWBSS¡SS¡aBnS!tB̂ SesiŜ SSf3Ŝ ¡̂SSeE
Marte®* 14 de M arzo de 1911
J d id í  ii la aocbe
Del Extranjero
13 Marzo l i l i ,
0©  ü ^ r s t e ^ a '© ^
Los toros da Meneo resultaron buenos. 
Cocherito y Gaona fueron ovacionados.
E! orlmero da dichos diestros embarcará el 
16 con rumbo á España.
O© M ie& a
El emperador de Alemania desde la isla de 
C o r fú  vendrá á visitar al emperador Francisco
° De Provincias
13 Marzo 1911.
De ¡te lil la
AGREGADOS MILITARES
Acompañados del capitán de Estado Mayor 
don José Benedicto, llegaron los agregados 
militares de las embajadas de Alemania, Fran­
cia Austria, Rusia y de la República Argenti­
na establecidas en Madrid.
Saludaron al capitán general señor García 
Aldave y después visitaron el cuartel donde se 
aloja el regimiento de Meíilla, obsequiándoles 
con un lunch la oficialidad.
El representante diplomático de la Argenti­
na en un entusiasta brindis, sbogó por el des­
arrollo y prosperidad de España en el norte de 
Africa»
Tuvo frases encomiásticas para el ejército, 
ensalzando su heróico comportamiento durante 
la pasada campaña.
El coronel del cuerpo, señor García Gómez 
agradeció los elegios y brindó por la consoli­
dación de la amistad existente entre España y 
las naciones representadas.
Luego desfiló el regimiento en columna de 
honor, cantando el himno.
VISITA
Los agregados militares visitarán las posi­
ciones exteriores.
LA BESTIA HUMANA 
Por fuerza de la guardia civil ha sido dete­
nido un sujeto llamado Juan Rueda, que por 
medio de engaños y trapacerías, se llevó á Má­
laga á una hija suya, y hospedándose en una 
posada abu¿ó de elia, amenazándola con un pu­
ñal.
Luego, empleando iguales procedimientos, 
intentó hacer lo propio con otra hija.
D© S a w IS la
(POR TELEFONO)
El rey ha recibido en Audiencia á los gene­
rales con mando en plaza y á los coroneles je­
fes de los cuerpos.
—Ha jurado el cargo de gentil hombre el 
coronel del regimiento de caballería de Alfon­
so XII.
Se ha celebrado esta tarde un raid paper 
asistiendo los reyes y numerosos ginetes.
Los cazadores recorrieron ocho kilómetros, 
llegando primeramente á la meta el rey, y en 
segundo lugar el general Contreras.
Los reyes regresaron á palacio á las seis de 
ls tarde escoltados por los ginetes.
Mañana marcharán en automóvil á Villaman* 
rique, para asistir á una cacería.
D© is r e e io n a
ESCUADRA
A las once llegó la escuadra, compuesta del 
Carlos V, Princesa de Asturias, Cataluña, 
Extremadura y Audaz.
El almirante Santaíó cumplimentó á las auto­
ridades.
Se preparan obsequios en honor de los mari­
nos.
Es probable que el Ayuntamiento organice 
una función de gala.
El Círculo artístico anuncia una velada lite­
raria, con lunch.
COMISIÓN
Ha marchado á Madrid una comisión de con 
cejales para cooperar á las gestiones del al 
calde.
DE ELECCIONES
Los datos de las elecciones confirman lo te­
legrafiado ya. , V
AGASAJO 
El gobernador obsequió con un banquete, 
seguido de concierto, al señor Gamboa, asiá 
tiendo las autoridades y la prensa.
SENADO
Comienza la sesión áJas tres y media, pre 
sldiendo López Muñoz.
En el banco azul toma asiento Aznar.
Dase cuenta del fallecimiento.de don Plácido 
Allende, á cuya memoria dedica elogios López 
Muñoz.
Se acuerda consignar en acta el sentimiento 
de la cámara.
El obispo de Jaca pide que cuando se refor­
me la ley de sanidad, sean respetadas las prác­
ticas religiosas que de antiguo se tributan á 
los cadáveres católicos.
Defiende el derecho de la Iglesia á veeder 
las obras de arte. o '  i
Osea, Peyrolón y Ochando abogan porque 
se concedan derechos pasivos á los subalternos 
de ios institutos..
Casa Valencia pide que se gestione un tra 
tado de propiedad literaria con las repúblicas 
sudamericanas.
Se entra en la orden del día.
Discútese el ingreso en la escala de reserva 
de los segundos tenientes que no terminen el 
curso enías Academias.
Sánchez Albornoz combate el proyecto 
contestándole el ministro.
Ochando consume el segundo turno y dice 
que el proyecto es poco práctico, precisando 
atender otros extremos, como el de los cuarte 
*e®, para que no se dé el caso, cual ocurre l 
los húsares, que Ies quintos tienen que dormir 
en las cuadras de los caballos.
Be contesta Aznar.
Linares consume el tercer turno y asegura 
<lüe el proyecto es peturbador, por lo que lo 
combatirá.
Contéstale Martínez Campo.
Se suspende el debate.
Priet a^m̂ e en carS° de senador á García 
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Empieza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos.
Ruiz Valarino lee un proyecto regulando el 
procedimiento para procesar á los senadores y 
d’putedos,
Saner pide datos sobrf la reforma de la Ley 
«el Banco. .
Larraga niega que el director de Aduanas in 
Aviniera en el traslado de un carabinero, co
m m *
v:iCft0̂cíoAS!mrÍCr'ANTE
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Es el mejor desinfectante conocido centra las enferme 
daáes infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado } 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
- El «ZOTAL» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1[4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y  Droguerías, al precio de
F ó s e l a s  ©1 k iio
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL* 
í̂ ua no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
mo. denunció Moral.
Sanjurgo sostiene cuanto rquél denunciara. 
Romanones dice que ya rectificó Moral los 
argos que formuló. - 
Insiste Sanjurgo en sus manifestaciones. 
Berlanga se ocupa del tratado de Cuba, ro­
gando al Gobierno, no sólo que atienda á los 
intereses de Cataluña, sino también á los 
de Rioja, Arturias, Valencia y otras reglones.
Canalejas dice que así lo verifica el Gobier­
no, pero se le debe dejar libertad de acción y 
de iniciativa.
Salaberry pregunta si es cierto que se nom­
brará coronel honorario al rey de Italia, y si 
don Alfonso efectuará el anunciado viaje á 
Roma.
Dice Canalejas que eso no tiene estado par­
lamentario y por lo tanto no puede contestar.
Salaberry anuncia una interpelación en el 
momento que se confirme la noticia.
Romeo pide que se active ia construcción da ¿ 
la nueva estación ferroviaria de Granada.
Alas vuelve á quejarse de los atropellos que 
se cometen en Antequera.
Castrillo asegura que el asunto está sujeto 
á expediente. .
Osma pregunta por el paradero de la caja 
de marfil, da Zamora.
Canalejas contesta que mañana estará en po­
der del Gobierno, sin que se debe prejuzgar la 
cuestión jurídica.
Entrase en la orden del día.
Jura Alonso Gullón.
Se discute la reforma de servicios de la Deu­
da pública y Urzáíz empieza por el estudio de 
las elecciones de ayer, diciendo que de unirse 
los republicanos, hubieran derrotado á los mo­
nárquicos.
Esto que parece ageno al proyecto, no lo es. 
Cuando se proponen cosas como las conteni­
das en ese dictamen, no es extraño que triun­
fen ios republicanos.
La orientación económica de! Gobierno va 
contra el régimen, y además, las tendencias 
perniciosas se prestan á manejos bursátiles.
Precisa no olvidar, que aunque el Gobierno 
presenta el proyecto, el rey es quien propone 
que se beneficien los tenedores extranjeros. 
(Rumores).
El proyecto tiene antecedentes conserva­
dores. -
Respecto al país, cada vez va peor.
Tengo fama de díscolo, pero lo prefiero á 
hacer como vosotros. Quiero la claridad y que 
sean igualmente responsables los liberales que 
los conservadores.
Las cortes siempre son iguales, sin que haya 
ganado nada la nación con que el rey disolvie­
ra cuatro cortes. ¿Para qué disolverlas?
Todas las crisis siguen siendo orientales, > 
Tengo que dirigirme a! pueblo desde aquí,
„ causa de una razón atendible; hay mitines re­
publicanos y carlistas, pero ninguno monárqui­
co, porque diciendo soy monárquico , nadie ha-
ce caso; ., . , ,
Romanones llama la atención del orador.
Urzaiz sostiene su derecho á exponer cuanto 
está diciendo.
Advierte que no va á palacio desde hace 
tiempo y que no quiere decir estas cosas sot-
to voce. . . .
Lamenta no ser republicano, pues si iO fuera 
qué de cosas diría! , . .
Recuerda que el asunto de Gerica tuvo que 
resolverse en París. . ; . ,  .
Desde hace ocho meses venimos hablando 
de ia ruptura del Vaticano, y se lleva y trae el 
nombre del rey, dejándolo en situación des­
airada.
En tanto, nada práctico se hace.
Se suscita un vivo incidente entre Urzáiz y 
la presidencia. . . '
Iacián defiende técnicamente e! proyecto. 
Rectifica Urzáiz, insistiendo en sus acusa­
ciones; lee varios juicios de personajes ex­
tranjeros sobre España y termina asegurando 
que no ataca personalmente á nadie, limitán­
dose á combatir un estado de cosas que nos
deshonra. , . , . TT
Canalejas se extraña de las frases de Ur­
záiz, y rechaza los conceptos nacidos de la pa­
sión. - . . ,
Niega lo de la corrupción de los monárquicos 
y censura que Urzáiz recoja la carroña para 
arrojarla á la gente ávida de destruir reputa- 
clones*
Cobián niega que el proyecto haya influido 
en la Bolsa, porque la presentación de aquel 
data del 5 de Octubre. _ ,
Juzga preciso, ante todo, que Urzáiz señale 
las inmoralidades á que se refería.^
Urzáiz, interrumpiendo. Yo no doy patentes 
de honorabilidad. , . ,
Declara que el Gobierno lo reformará si lo 
convencen de su error; pero penetrado de su 
eficacia y conveniencia, arrostrará todo géne­
ro de responsabilidades. .
Urzáiz contesta que habló solo de un hecho, 
sin querer profundizar en las intenciones de 
nadie.
Después de todo -añade - el rey es el pri­
mer servidor de la nación, y no su dueño; a3 
lo estimo yo, y creo hebrá de agradecer que 
un diputado monárquico independiente le diga 
estas verdades.
■̂  Canalejas defiende la irresponsabilidad del 
rey, justificando su alta iniciativa constitucio­
nal. T
Exhorta á Urzáiz para que hable claro, pues 
el Gobierno no auíere ciertas consideraciones.
Trata de la deuda y de las indemnizaciones 
á las comunidades religiosas, á que se refiere 
el artículo 24. _ .
Urzáiz. Esos expedientes los tiene S. o. sin 
resolver. .. . . .
Cobián. Por que el asunto está pendiente de 
las cortes.
Después de intervenir Burel!, se suspende 
el debate causando en la mayoría gran impre­
sión que Romanones y Canalejas dejaran inde­
fenso á Cobián.
D 5@ p o a Í G Í ó i i
Asegúrase-que la Comisión de reclutamiento 
mantendrá la disposición de que los ordenados 
in sacris y religiosos profesos presten en el 
ejército e! servicio de su ministerio,
C ó m é n t a i H t o s
Se hacen muchos comentarlos acerca de la 
sesión del Congreso, que algunos estiman me­
morable por las acusaciones que hiciera Urzaiz 
;vy la actitud de la mayoría, francamente hostil á 
’  Cobián.
l i p i s ®  « í t e  S f s i - s l r i t i
p í a  11
Perpétuo 4 por 100 interior.,,..... j 48,30
5 por 100 amoriizable..................
AmorilZabJe al 4 por 100 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 












» » Español de CréditoJO 0,00 000,00
» de ia C.R A. Tabacos......>324,00 322,00
Azucarera acciones preferentes.! 50,50 50 25 
Azucarera » ordinarias... 00.00 14 75 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . 82,75 00,00 
CAMBIOS 
París á la vista.......... 8,40
Londres á la vista.......... .......27,43
8 55 
27,48




El obispo de Madrid ha desmentido la noticia 
de que el Vaticano haya rechazado la candida­
tura que se le propusiera para cardenal.
O r d e n
Aznar ha telegrafiado al capitán general de 
Canarias ordenándole que depure lo que haya 
en la denuncia de haber sido maltratados los 
reclutas durante su viaje en el vapor Delfín. 
R e s t a b S e d l t i i e n t o
Completamente restablecido, el señor Mau­
ra, asistió hoy al Congreso.
Conoeim iento
^ Según el proyecto léido por Valarino, á la 
Sala de lo criminal corresponderá el conoci­
miento de las causas que se instruyan contra 
senadores y diputados, estenáiéndose ia omni­
potencia hasta la conclusión del proceso, inde­
pendientemente de la vida legal de la3 cortes 
á que pertenecieron ios acusados.
Cuando los senadores y diputados sean mili­
tares ó marinos no retirados y el hecho que se 
persiga esté comprendido en leyes especiales, 
entenderá en el asunto el juzgado del Supre­
mo de Guerra; encaso deflagrante delito el 
juez acordará el procesamiento y prisión del 
delincuente, dando cuenta a! Supremo.
Las denuncias y querellas se formularán ante 
los Supremos respectivos, correspondiendo á 
éstos, únicamente, pedir á las cámaras autori­
zación para los procesamientos.
Sí la denegara, los tribunales sobreseerán la 
causa; y si la concedieran, continuaría el pro­
ceso.
La ley regirá desde que se promulgue y 
comprenderá los procesos en cur-.o, dando cin­
co díss de té. mino ai senador ó diputado para 
que opte .por ía jurisdicción que quiera. 
C onfer*© ?»© !©
El obispo de Jaca y Sanipedro conferencia 
ron con Amós sobre e! proyecto que ha de pre 
sentar el ministro prohibiendo la venta de ob 
jetos artísticos.
i n t e r v e n c ió n
Azcárate ha pedido la palabra para hablar 
mañana sobre el debate suscitado por Urzáiz, 
I n f u r m a s i é s a
Ante la comisión que entiende en el proyec­
to de exacciones legales, informarán Escoba­
za y Marzo.
H@y llegó Cambó, quien se propone infor- 
mañana.
D is t e i s ?
La comisión de servicio militar obligatorio 
examinó las enmiendas, siendo probable que 
mañana reproduzca el dictamen.
E a  © i  ñ t g p s s ©
En el Ateneo dió Moret la anunciada confe 
renda, asistiendo mucho público.
í n t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
| . o s  s u o o s f l s  d e  J á s a t e le s * ®  -
Castrliío ha recibido un telegrama del alcel 
de de Antequera, negando ios sucesos que se 
denuncian.
Dicha ministro envió el despacho á Maura, 
diciéndónos que si se comprueban ios sucesos, 
serían anuladas las elecciones,
. R v f a e l . G é m e z
En el restauran! Labrada dieron sus amigos 
de Málsga un banquete á Rafael Gómez.
Durante el acío reinó mucha alegría.
Rafael matará e! noveno toro, en la próxima 
corrida de la Prensa.
DESCONFIARSE
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CURACION 
RADICAL 
y  R Á P ID A
(Sin Gcpaiha — ni Inyecciones)
Si los Rajas islrate 6 M s M s
Cada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: süüQY
En to d as  la3 Farm acias
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Tuberías de phmo para gas y agua
Baños de todos sistemas y form as 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
¡ i i f í e  i  Zíüg gara i i i i i i i m  i  Has
la mcl
DIA 11 DE MARZO
París á ía vista, . . . .  de 8,20 á 8,40 
Londres á la vista . . . de 27,36 á 27,43 
Hamburgo á ía vísta , , de 1.335 á l .336
O R O
Precio de hoy en Málsgs 
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Sociedad Económica.—Hoy martes á las 
ocho y media de ía noche celebrará junta ge­
nera! la Sociedad Económica de Amigos del 
País,para el despacho ordinario.
Las Cápsulas 
"de Quinina de Pglfdier’ 
son soberanas costra 
las Fíefires, las Jüqussss, 
las ¡neuralgias, la influenza, 
los Resfriados y la Sríppe.
Exigir el Nombra s
Eb todas Farmacias
i n d u s t  F í a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Dscauvitle, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de imióu. y traviesas de roble nuevas.
Corno igualmente una locomotora vertical fuer 
za do doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo- 
eé Puerta Peralta, San Diego, 3, Granada.
EL HEROE Y EL CÉSAR
mi.
«mu-
—Son muchísimos, y yo sólo debo responder de
— ¿Habéis rebajado de esos «muchísimos» los 
chos» que están en Tolosa y en Fuenterrabia?
— Si, aumentando ai numero un generalísimo y  el 
maestre de campo Mendoza.
—Hecho tan noble os ha de proporcionar un recuer­
do, por parte del último, digno de vos.
— Gracias. Podéis descubriros, que henos llegado.
Mendoza rompió el pañuelo de otro tirón y , mirando
al Capitán, le dijo:
— No hemos salido del caserón y os advierto que es 
mala calidad la de de embustero,
—Ese es un insulto grosero, á que no os da derecho 
vuestra, calidad de embajador.
— Otra verdad pisoteada y escarnecida. Os repito que 
no hemos salido á la calle.
— ¿En qué os fundáis?
— En el aire que he respirado, éh la atmósfera que 
chocó e.u la parte de mi rostro que iba descubierto.
Ei capitá no halló razón alguna que oponer, vaciló 
concluyendo por decir:
— Sois miiitar como yo, y debéis saber que la obe­
diencia á lo que se nos manda...
— Yo nc mentí jamás, señor Víssó. y sólo desprecio 
inspiraría el hombre, monarca ó general, que me impusie­
ra como obligación faltar á la verdad, que es emanación 
divina, y estoy seguro que piensan como yo casi todos 
los capitanes del ejercito francés.
— Estamos á veinte pasos del enfermo. ¿Queréis ver­
le?
—Si; puesto que ya os conozco, sólo eso me resta.
Nada contestó el capitán, pero se adelantó, y llaman-
T Ü L L E i f  ^
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balausírsass, 
artesonados, escocias, ménsulas, remate», 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta C o iv á U a 'iia p d n tíx a  sis® P íd a n se  £pe&upupfttea
r  - ---------
do con fractura de la tercera falange del dedo 
índice de la mano derecha, que trabajando en 
la fábrica de estuches de don Federico Vilches 
tuvo la desgracia de producirse, siendo califT 
ficado su estado de pronóstico reservado, 
Despuésde curado pasóá su domicilio,acom­
pañado de varios operarios de la fábrica.
Andrés Jiménez Salinas, de 18 sños, de una 
herida contusa de dos centímetros en Ja mano 
izquierda, y erosiones en el antebrazo del mis­
mo lado, que se produjo accidentalmente en el 
Monte Coronado.
Francisco Qulrós Trttjillo, de 34 años, de 
una herida incisa de un centímetro en el dedo 
pulgar de ia mano derecha.
Y Manuel Sánchez Rodríguez, de 12 años, 
habitante calle la Trinidad numero 98, de una 
herida contusa de dos centímetros en la barba 
y otra de un centímetro en el labio inferior, á 
consecuencia de una caída que dió en el Pasillo 
de Santo Domingo.
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
Posesión.—Han tomado posesión de sus 
cargos los profesores auxiliares de esta Escue ­
la Superior de Comercio, don Carlos de Torres 
Beleña y don Agustín Sánchez Quintana.
Comisiones municipales.—Hoy martes á 
las tres de la tarde celebrarán reunidas sesión 
de segunda convocatoria !as Comisiones muni­
cipales Jurídica, de Hacienda y de Obras pú­
blicas, para tratar de! proyecto de obras públi­
cas municipales.
Partida de Fooí Bell.—En el Muelle de He- 
redia se celebró antes de ayer domingo á las 9 
de la mañana una partida de Foot Ball, en ¿a 
que tomaron parte las sociedades Sporiing 
Club, presidente señor Mendoza, y Málaga 
Foot Ball Club, resultando triunfante la pri­
mera.
La partida fué muy interesante al principio, 
terminando á las once.
Pedrada.—Encontrándose en la puerta de su 
domicilio el niño de ocho años Guillermo San­
chos Díaz, recibió de otro muchacho una pe­
drada,produciéndole una herida cc-nutsa de dos 
centímetros en la cabeza, que le fué curad* en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.
Después de asistido paso á su domicilio.
Cine Ideal.—Esta noche se estrena un nue­
vo número de la interesantísima Revista Pathe 
Periódico, que consta de los últimos aconteci­
mientos y detalles de moda etc., entre el su­
mario figura dé una vista tomada en París de 
los nuevos modelos de falda pantalón, tan dis­
cutido en todo el mundo.
Oposiciones.—En las celebradas én Madrid 
para ayudantes de Obras publicas, ha obteni­
do el número uno, después de notables ejerci­
cios, nuestro joven amigo don José Leal del 
Pino, hijo de nuestro querido amigo y correli­
gionario don Enrique Leai Gil vez.
Reciba el nuevo ayudante de Obras públi­
cas, actual sobrestante de la División de fe­
rrocarriles, nuestra entusiasta felicitación.
Epílogo electoral.—Anoche recorrieron las 
calles más céntricas.'nutridos grupos que á las 
Veces se unían, formando compacta manifesta­
ción. Requeridos por ei reporte, dijeron que 
en la elección del pasado domingo habían pres­
tado servicios pessonales & uno de los candi­
datos, mediante ofrecimientos que no se han 
cumplido, pues los citaron para pagarles ayer 
á las dos de la tarde, y estuvieron esperando 
hasta las doce de la noche, á cuya hora acor­
daron manifestarse en signo de protesta y con­
tar su cuita á cuantos querían escucharla»
Defunción.—En la mañana de ayer falleció 
en Málaga la virtuosa señora doña Julia Mon- 
tealegre Biíiere.
La conducción de su cadáver se verificó ano­
che, asistiendo un numeroso concurso.
Recibam nuestro sentido pésame su familia 
y especialmente su esposo, el abogado de es­
te Colegio don Enrique Herrera Cosme.
A Utrera.—En el correo de las doce y media 
salió ayer para Utrera, acompañado de su be­
lla y simpática hija Consuelo, nuestro querido 
amigo don Alejandro Labcurdette, director de 
la importante fábrica de aceite allí estable­
cida. ’
Deseamos á los distinguidos viajeros un ven­
turoso viaje.
De viaje.—En el tren de Iá mañana salió 
ayer para Antequera don Francisco de la Cá­
mara.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid dón Alberto Nuñez del Castillo.
En ei mixto de las cuatro y treinta marchó á 
Antequera don Ramón Checa Moreno.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid y Paris nuestro estimado amigo don Nico­
lás Fazio Cárdenas y el apreciabie joven don 
Federico Fazio.
Den Enrique Alba.—En el expreso de las 
seis marchó ayer á Madrid nuestro querido 
amigo y correligionario don Enrique Alba, se­
cretario particular del iiustre diputado á Cor­
tes por Málaga don Juan Sol y Ortega.
El consecuente lepublicano fué despedido 
por los señores don Pedro Armasa, don Juan 
Sol y Ortega, don Pedro Gómez Chaix, don 
José Guerrero Bueno, don José Murciano Mo­
reno, don Salvador Palma GuiÜén, don Fran­
cisco Fazio Cárdenas, don Eduardo Gómez 
Olalla, don Manuel Pastor, don Eduardo Pa­
lanca Quiles, don Miguel Pino Ruiz. don Ricar­
do Gallardo Calero, don Francisco Bueno Val- 
derrama, don José Vázquez, don Tomás Gis- 
berí Santamaría, don Rafael Manin Tornero y 
don Manuel Diaz Sanguinetti.
Deseamos á nuestro distinguido correligio­
nario un feliz viaje.
Casuales. — Ayer fueron curados en las ca­
sas de socorro los siguientes individuos:
Mariblanca.—Antonio Alvarado Pullet, de 
16 años, de una herida contusa con pérdida 
de la uña del dedo índice del pie izquierdo.
Francisco Fernández Arrabal, de 20 años 
carpintero, que trabajaba en su taller, se pro­
dujo una herida incisa de un centímetro en ía 
muñeca izquierda.
Cerrojo— Antonio Vázquez Viilodres, de 
15 años, de una herida contusa de tercer gra-
MADEHAS
Hijos áe Pedro VftHs.—Málaga
Escritorio: Alameda Principa!, número 18, 
Importadores de maderas de! Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar m rieras, calle Doctor Dáviía 
(antes Cuarteles, 45)
EL HEROE Y EL CÉSAR
do á una puerta que tenia enfrente, dió su apellido, 
abriéndose aquélla instantes después.
— Entrad, señor, maestre, ahí tenéis al herido y 
doetor Rousell.
Y alzando la voz, añadió:
—Manda su majessad que este español vea al duque 
del Imperio y hable con su médico de cabecera,
M endoza exhaló un ronco suspiro, avanzando hasta
llegar al lecho del enfermo.
La estancia en que acababa de entrar tra una alcoba 
grande en que había varías sillas forradas de damasco, 
un sillón, dos mesas, una lámpara y la cama en que se 
hallaba Alberto de Silva, Acompañaba á éste el doc­
tor Rousell, su primer ayudante y un oficial del 
ejército, que tenia orden da vigilar da noche y de dia 
al enfermo. Sobre una de las mesas estaba la caja que 
contenía todos los instrumentos quirúrgicos del facul­
tativo, y en la otra, parte de un botiquín, La luz, ali­
mentada por aceite, reflejaba sobre una pantalla verde, 
prestando poca claridad y un tinte sombrío, que daba á 
la habitación aspecto triste y melancólico.
El médico, con los brazos cruzados y la cabeza incH- 
nada, parecía entregado á profunda meditación; su ava­
dante observaba al herido y el oficial paseaba por el ex­
tremo opuesto, Al llegar Mendoza, los tres se fijaron en 
él, devolviéndole la reverencia que les hizo.
El maestre anduvo hasta quedar junto á la  cabecera 
del lecho; miró al duque, y asomando á sus ojos dos lá­
grimas que dejó rod*r por las mejillas, exclamó con do­
lor:
— Delira. Presa de ardiente fiebre, sufre el infortuna­
do las conseeuenoias de la más terrible y villana acción.




A m e n i d a d e s
En una tertulia se habla de los individuos
La pureza de la PEPT0NA CHAPOTEAUT , ^  
la ha hecho adoptar por el U ro »  
I N S T I T U T O  P A S T E U R
«IMSde CH APO TEAU T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
>■ :•
establecimientos S in g e r
EN TOOO EL MUMDO ''
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
Esquelas de defunción
Pa&sw S?a©s>g,® |é*. ®sa £1* 
® €iatt© ja Sa&s- 
Aa l a s  s«f£ta?® S e  1a
esa I® A flm la A a tr M lé » i  
I® y  18.
fcn M m  A ngel, 1
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen o o n se rw  el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Desconfiad de las ¡WiUclonesI taigid s! nombra MAGS! y la marcaCALDO
M A G O !
CUBITOS
C A F É N E R V I N O  MRBIOIMAL, 
fie l U®e4@r ■ O B Á U H É
Hada más iaeisanlve ni más activo para los dolores 4* «sbssá, {«(gusas*, 
vellidas, apllapsl# y dsmis nerviosos. Loa malea á«l sstéaasso, dal hígado y los de la Infancia en gcnaral, ge curan lafalíbteíaents. Buesss batías.» a g y g 
posotas caja.—Se remitan por carreo á todas pastes.
La correspondencia, Carretas,. *9, Madrid. Kn Málaga, femaste d* A. Protones.
l Y t y i í t a  s e x t a
E L P O E V L A B
M artes 14  de M ar Ato de 1911
PIANOS ORTIZ & ,,,,
Medallas d@ oro j  Diplomas de Honor j  Grandes frenos en París, ñapóle
L! f i f i  ESFlim BE p ilf i lf i in i I E
M i lá n  1906, G r a n d  P r i x
T.A  M A S  a l t a  r e c o m p e n s a
Londres, Brótelas Iieja, l l í n ,  Madrid j Budapest
Armoniums, Magníficos pianos des9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones _
ns v jilmiilfirfis—Precios v catálogos dirigirse directamente á ia r. urt iz&ou__A plazos y alquileres P r e c i o s  y catálogos dirigirse
1 U I IH  E S P E tU L  DE U S  E IF E U D O U E S  DEL « P I I IT 8  W M
- M f  e *duíBurdsOíDr Pouason).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á lo . pobre.
P l a z a  d e l  T e a t r o  S I
LOECHES
Pursante.—Lievrativa. —Antitalar pra¿ia~ 
Ciínica favorable^ de medio s i g l o , c o m  _
ré demuestra con tas e^adísticas de ^cura- 
dos>< en elBALN ARIO DE LOECHEo, de
la s  enfermedades ;íel A p ara to  d ig e s tiv o
Iguh mineral natural
Escrófulas, Erisip
En bebida.-----En baño frogreríás, JARDEES1. 15. Madrid
Hígado y de la Pie!, con e s p e c i a l J^E tfón  
scrófulas, risipelas, Varices,
Bilis, etc. Venta botellas en Farmacias y
I A  M E J O R  T IN T U R A  P R O G R E S IV A
LA FLOR DE ORO t e
U sando  e s ta  p r iv i le g ía l a  i f u a  
n im e a  t e n á r í 'l i s  ganas n i s e r é is  sa lv o s  
O  eab®tl® ®fesm$®s§i& &
F ¿ J a  fflaiedmi ®s lft mejor de todas las tinturas para A  caballo y la barba; no man*
j Stcs^g i r  s u a *  «¡1-*» oha el ouííe ni ensucia la ropa.
1 ffiiflA O m á n  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se
'■“ <* ® H®fc3 V I  we oonserva siempre fino, brillante y negro.
■ m g  ■) am Esta tintura sa usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
g5 1 ®  i*  f ¡ ¡ 0  debe lavarse oi oabalio, ni antes ni deapuea de la aplicación, apu*
cándese coa '¿n pequeño cepillo, como si fuese bandolina, 
i  SS  Usando esta agua se cura Ib oaspa, se evita la caída del cabello, se
i*®«i i  wñ'ftS 4 y ll W  suaviza, se aumento y se perfuma.
I  ssa E T Io n m  ®s tónica, vigoriza las rafoes del cabello y evita todas sus enferme*
beoS m Ü W  w l  H  dados. Por aso ge usa también como higiénica. ¿
L S& gfjg» O f B  A  oonserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; els  «Al «3 w  oolor deDenda da más ó manos anlieaciones.
MOTOR A  G AS
nuevo, completo, con sus gasógenos, de 20 caballos sistema 
OTTO, fabricante QASMOTORENFABRÍK, COLONIA- EHREM- 
FELO, procedente de Exposición. Disponible: «Maquinaria», casa 
de! Barquillo, 28, Madiid. _____
lEsmimi k 11 una
H E R R O  LERAS
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Goloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruacióE. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Rué Vlolenns,
y en todas las Farmacias
c lor dep o de ás ó enos aplicaciones.
1 a» güira Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disün-
la S S  b guirlo dol natural, si su aplicación se haca bien.
1 -as La aplicación d® esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo ira
as$U»B «» bastaiD orloam siseauiereJapersonam ásíntim aignoraelartiñcio .ta; por lo qu®,8i se quiere, la persona más íntima ignor
b a  «s* Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p5fflc®% cesa la caída
ff1 I d  i® del cabello y excita au crecimiento, y como el cabello adquiere nue*
w  W  ¥0 osassea e@a>éie c a lv o s .
m  Es la fintea tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri 
i l ®  fy |t® il)  sarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuere 
bandolina.
deben precisamente usar esta agua, sí no quieren porjudi» 
r limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la« r  m  sa»u<*> Y lograrán tener la cabeza sana y siiu ia, uvíi y&u rn e&pnuouiwu uouo
'«f désean teñir el p elo, hágase lo que dice el pruspeoló que acompaña á ia botella. 
Da vente: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.Da ven*
Perfumerías y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
EL JARABE Y LA PASTA DE
SAVIA fie PINO MARITIMO







E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
V i n o  d ©  B a y a r d
Peptona ffosfatocSa
k todos los enfermos, ios convalecientes y iodos los débiles il
VIN O DE BAYARD íes dará coa seguridad la FUERZA y is SALUD 
Depósito sb toda* farmacias.—COLL1N y O.®. Parle.
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.del
NO CABEN 










k Equitativa dos Estados luidos do Brisii
EQUITATIVA DE LOS ESTADO- UNIDOS DEL BRASIL
I  Fita
la sis inprtiito ie la M i  áel ar
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a r q u i l lo ,  4  y  6 .—IT iadrid ,
Seguro ordinario de vida, con prima v valida ybeneficio» acumu­
lados.—Seguro ordinario de vida, con pumas temporales y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida dota! cobrará los 10, 15 ó 2C 
años, con beneficios acumulados.=Segt a de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficie acumulados.—Dotes de 
niños.
S ?£ t o  de t i to  de tedas «lases een serte , semestral en netd liei
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir us 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veifican semesirahnente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucfa.==Excmo. Sr. D. L. V. SEM* 
PRUN.—AlamedajCarlos Haes 5 (junto a Banco España) Málaga, 
Autorizada la publicación de este anec io  por la Comisaria de 
Seg iros con fecha 5 de Octubre de 1909,
Vinos finos de España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada. _
f&anuel del Pino Texe»i*a
JD e sp a c h o : C a l le  d e  M á r m o le s  n ú m e r o  7 4
Antonio Yisedo
—  MOLINA LABIO, 1 — 
ELECTRICISTA
L i c o r  L a p r a d e
Cura segura y pronta de la anemj« y la clorosis por el Li 
or Laprade.—El mejor de los ferrug esos, n© ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.- C :o!lín etc. París.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos f  prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad Ae seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a! 
düblico. verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual,.............111......« u ní... . u n
ai 
aí
. . y , :  AModista «
Doña Amalia Carrascos 
sos confecciona trajes de 
ñora á la medida, con proi 
lud y economía. i
Calle de la Peña número 1
Calle de S. XIcente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase
asuntos en los ministerios y. 
ticulares, cobro de créditos al
Estado y particulares,
Íudiciales, cumplimiento deer lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fea de 
vida, apoderamiento de clase» 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rastl* 
cas y urbanas. Hipotecas, Anum 
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Para anuncioi
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis ó
L A P K B N 8 A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.'
as a b r i d
ELHEÉbE Y EL CESAR
Sas ojos despiden fuego, las órbitas quieren salir del cír­
culo donde giran, y está más cerca del cadáver que del 
hombre.
En este momento dió una vuelta el enfermo y, sacan­
do los brazos, exclamó víctima del delirio:
— ¡Rota y descompuesta el ala derecha, todo se ha ga­
nado! ¡Peralta está siendo un héroe, pero... pero todo se 
ha perdido!... ¡Soltadme, miserables! ¡Huid, mis caballe­
ros! ¡Ese bosque está cuajado de asesinos! ¡Nos matan! 
¡Ay!... La Francia es un nido de sicarios.
Se apagó la voz del duque. Mendoza cayó á los pies de 
la cama y estrechándole una mano, dijo con ronca voz:
— Sí, amigo mío, hasta delirando sale la verdad de tus 
labios: la Francia es un nido de piratas. Te han herido, 
morirás probablemente; pero el león español, alzando su 
potente garra, destruirá todos tus asesinos, desolará este 
país y lo cubrirá de sal, ¡Malditos, y cómo han obrado 
con el héroe en el campo de batalla, con el padre noble y 
generoso, lo mismo con el conquistador que con el con­
quistado durante la tregua! Morirás, sí, mas te vengare­
mos, asombrando al mundo, horrorizando al orbe.
Mendoza se expresaba en español; así es que sólo pudo 
ser comprendido por el doctor, único que poseía nuestro 
idioma. Rousell no perdió nieguna de las frases del maes­
tre; se acercó á él cuando hubo concluido y le preguntó 
con interés:
—¿Quién os ha dicho que el duque del Imperio va á 
morir?
El maestre lo miró, y  después que hubo bésalo varias 
veces la mano de Alberto, se puso en pie, exclamando:
— ¡Ah! Sois vos, señor facultativo. Os voy á contee- 
tar, que infiero que esa venerable frente no esconde la
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—Es justa vuestra demanda, y no hallo inconfeai en­
te eu aceptarla. ?
Seguidamente movió una campanilla, diciendo al qu
se presentó:
—El capitán Vissó, que entre.
El aludido debía encontrarse muy cerca, pues sólo 
tardó en llegar cuatro ó cinco segundos.
— Lleva al maestre Mendoza—le digo el rey— a! lecho 
donde se halla Alberto de Silva; puede ver al enfermo y  
hablar con mi médico Anselmo Rousell. Luego acompá­
ñalo basta aquí, y sí yo no he regresado aún, esperadme 
los dos, tratándolo como á un representante de un ejér­
cito que en Tolosa y el Bearne fué noble con el v-neido, 
hidalgo con el pueblo que le obedecía.
¥  salió, dejándolos solos. El capitán sacó unpañuelc, 
diciendo á Mendoza;
—Permitid qué os vende los ojos.
— Otra vez la honra de ir enlazado á vuestro brazo; 
apretad cuanto queráis. Bien. Unidos asi somos la cule­
bra enroscada al árbol; guardaos del veneno que pueda 
tener la flor que hay entre sus hojas.
—Dicen que la serpiente no esconde almíbar en la ca­
beza:
— Al fia es un reptil que el hombre ó el árbol pueden 
pulverizar con una simple sacudida.
— Cuidado, que empezamos á bajar la escalera.
a-» Gracias. ¿Vamos muy lejos?
— En esta plaza las distancias son cortas.
—Yo creí que no saliamos de este caserón, ó semipa- 
lacio.
—Pues os habéis equivocado.





Anuncio de la Delegación de Hacienda sobre la 
visita que girará á los partidos de Campillos y 
Arch’dona, el inspector técnico del timbre.
—Circular de la sección provincial de estadís­
tica, dando instrucciones para la rectificación del 
Censo electoral.
—Nota de las obras efectuadas por este Ayun­
tamiento, en4a semana del 29 de Enero al 4 de 
Febrero. ,
—Defunciones registradas en el Juzgado muni­
cipal de Santo Domingo, durante el pasado Ríes 
de Febrero.
—Él juez instructor de |a Merced cita á Diego 
Sánchez y José Salido;
mi....... ........ i ..... mu m 11 ■iiiiaa— —n w ii lllll■lllllllllnl■rm
que se expresan más 'lacónicamente, 
como modelo á los ingleses.





R eg istro  civ il
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Encarnación García Jiménez, 
Emilio Márquez Albarracin, Encarnación Con- 
treras Gil, Manuela Jaime Portillo, Dolores Mata 
Jiménez.
Defunciones: Manuel Marín García, Antonio 
Jiménez Domínguez, María Móreno y García.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María del Cármen P. de la Vega 
Flaquer y Erigida Pareja Carrascosa.
Defuncióñes: José Postigo Diaz. Dolores Tude* 
la Montero, Teresa Beigveder Morillo y Fran­
cisco Guerrero Fernández.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas © 
día 4, su peso en canal y deretho de adeudo por 
todoa enn eptos:
23 vacunas y 7 terneras, peso 4.060,250 klió- 
grames, 540 63 pesetas.
61 lanar y cabrío, peso 1.716,000 kilogramos; 
pesetas 27.18
2 i pie es, 7,76 poTetaer
Cobranza de! Palo, 2,40 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por
—Mañana, que es mi santo., voy á haced 
un regalo, Conchita.
—¡Ay! ¿Si? ¿Quéme regalarás?
—Mi retrato.
—¡Mira qué cosa! Ya tengo siete.
—¿Siete retratos míos, y no te he dado 
guno? . a i.,
—¡No, tonto! De los siete novios que ne 
nido antes que tú.
Decía un moro á un andaluz:
—¿Qué harías si te cortaran la cabeza  ̂
—¡Toma! Cortar la tuya en i 
mela.
Ea el tribunal: a ,
El testigo.—La cosa pasó a8h señ?r 
estaba yo tranquilamente sentado detras 
mostrador... como ahora usted detrás « 
yo...
CAMISERÍA
-  DE -
F l o r e n c i o  H u r t a d o  O d f l»
3 7  - N U E V A  - 3 9
Este acreditado establecimiento 1» „U(,
sus importantes reformas, con los u n
tente s. -iweld, í ®A la vez ofrece á su numero»8 clie i 
público en general,un extenso y eLga»1 rt[cUloí 
para la próxima temporada en todo* jos a ¡#0<l 
concernientes al ramo de camisería,
alta novedad y ¿  precios r a d u c id o s ^ ^ ^ ^
KspssiáBttlos t
CINE IDEAL.*=Funci5n para ho,: 12 
cas y cuatro g r a n a o s  estrenos ¡ f|Jt»
Les domln|«s y días fea*Jvos «alta* 
con preciosos juguetes parajes
cía, 36 céntimos, General,
Tip. de EL POPULAR
P á g i n a  t r a e r á
E t  IV© J? U L A U M artes 14  de M aiwo de 1911
jarifa it rédalas personales en Málaga













































































































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes. Illuia
riorLd M 9 ? r Po ^  «■ el año ante-
cir, que deben pagar en él periodo ejecutivo I 6* dup?  ^ 1  valor de ella, es de-
pondido en el periodo voluntario. ' ‘S Veces e importe 9ue les hubiera corres-
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del e n d ie n te  ^  peseta8; pero no
que fuera, representaría una exacción ilesral v 82hí“ ¿ Í apr,emio 6 embargo
mesm— ------ — ~------
Komis I  i f i á s  para cal 
zar con elegancia y p e  no 
lastime el calzado. Ss lo mis 
práctico y conveniente para 
evitar los callos, juanetes y
otros padecimientos de los
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cua’quier punto de España ó del extran­
jero.
31. MALAGA
Serflde k la tarde
Del Extranjera
13 M arzq i9n f 
Be Rom^
El corresponsal del periódico Giornale d lIta- 
lia envía un telégráma con interesantes decla­
raciones de Ccnalejas.
Dice é8ts  que desea mantener con el Vatica­
na corüialaíes relaciones, lo que no ha de impe­
dirle realizar una obra reprimidora.
Me he propuesto - añade—hacer que triun­
fen ios derechos liberales.
La proyectada Ley comprende todas las aso- 
dones, y como tiene carácter puramente ci­
vil, es agena al Concordato. No me veo obli­
gado, por tanto, á admitir negociaciones so­
bre ella.
He tratado acerca de un extremo que 
afecta á las negociaciones religiosas, dejando 
apártela ley, porque á raíz del real decreto de 
Alfonso González, los liberales cometieron el 
error de admitir el debate con el Vaticano.
En el Gobierno existe,respecto á la cuestión 
unanimidad absoluta, y si llega la ruptura, no 
será por culpa nuestra.
Cobián la acepta como cosa fútil,y nunca por 
nosotros provocadas.
En todo caso procurará que las negocia­
ciones sean rápidas.
Afirma el corresponsal que Canalejas dejó 
entrever la posibilidad de que el rey don Al- i 
fonso vaya á Roma.
De
En el teatro Varietés estrenóse, con éxito 
enorme, la opereta de costumbres españolas 
La rosa de Granada, música de Quinito Val- 
verde.
El compositor fué ovacioaado.
De Ifttsisich
D ionis?npf& ído al  Congreso el diputado don
«  «■»términosSaXey de policía, en el sentido de ampliar á 65 J nuedíV 1̂  l080licít| n Páta q í^efi sus términos años la edad de la jubilad, o. f l l f t e  tabaco destinado e x c íS a '
Se trató extensamente del problema de C a-| A ^ d a t a í i í í o  y v! n? d °  por la Compañía 
uanas, delegando en Castrillo la redacción d e ^ ’í f h ñ í  K  5 yen8U defecto> Por la Administra­
da proyscto afrontando dicho problema. r ' ‘̂ nPiUQ 4Amaf 1q«a ir.» — o - .  .la exposición dice atinadamente el señorAznar leyó las enmiendas nresentadaa ei
PrS ^ t n  « a « ¡ci0 obligatorio 
-esario" ■“ P!d'4 «rédito extraordinario, ne- 
las epidemias en hombres 
os> ^  caso de la epidemia que 
dace tiempo se declarara en las bandas france­
sas y que diezma el ganado.
Lo propio ocurre en Holanda, cuyo ganado 
/ac^no no puede exportarse.
D o n f e r e n c ia
En el Ateneo dará el señor Moret esta tar­
de una conferencia acerca de El centenario de 
la America latina; sus enseñanzas y sus 
consecuencias.
D I S P E P S I A
y enfermedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
loo de los enfermos a quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vías digestivas el
tabaco constituye una Ie-
Se han celebrado grandes fiestas para so­
lemnizar el noventa aniversario vitalicio dH 
regente de Bavlara.
Anoche hubo comida de gala, asistiendo el 
infante don Fernando,
E L IX IR
S/UZ DE CARLOS
(S ío m a lix )
el mejor y más seguro medicamento, 




C e u ta
u  .' f ESCUADRA
Hacia Bahía Sur, en aguas de Punta Ne- 
gron, maniobra una escuadra inglesa compues­
ta de cinco acorazados y dos torpederos.
INCORPORACION
Se han incorporado los- quintos á los cuerpos 
de esta guarnición. F
Fueron recibidos en el muelle por el general 
Alfau, comisiones de las distintas unidades, y 
las músicas de los regimientos de Ceuta y Se- 
rraiio,
------- Ó ̂  c lida uc CA.ll
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestíanesperezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estómago, 
oómitos, oértigo estomacal, sálicos, fla- 
talendas, diarreas en el adulto y  en el 
niño, Incluso on la época del destete.
CUkA éstas afecciones porque quita 
él dolor y molestias de la digestión, au-
Pétez:
,«E1 libre cultivo del _________ _
JlJl01® ®s,f iraci<5? de nuestros agricultores','“que 
e" ell° una fuente de riqueza. En realidad, 
en?aaíL T if ? & r0Í f t f ^ la ¥ í)erfad de eseeult.vo
lata ef G h H i ^ í 1 ds j 887’ y ai de 
f f l ’ n p L n S í h0 ha podldo otorgarlo desde ™rnerosas1 razones, sin duda, y espe- 
a u e rfS & S &  &1 ooutrabando, han impedido que el potíer publico organizara esta producción
do^rrtv«^Uá af regl0ljes’ sefá remedio definitivo de graves crisis agrarias y económicas.
0, ^ S qUiê P « edeya alegarse la razón deque 
el cultivo del tabaco en España perjudicaría á Cu-
?nt’nnnfrt0 R *°,y FiTlípina8- <Jue han dejado'de ser Pañolc s . La prohibición del cultivo en 
ilustro suelo patrio, representa en- la actualidad 
trí+«nthVltUd econ(5míea Para nuestra nación en- 
trfh.ftflHn0°Íiri 8 Padece, puesto que somos 
2  j  , al extranjero per-centenares de millo- 
njes, que podían quedar en el país y enriquecer á 
nuestros agricultores. 4
J ̂ Además, se entrega á los Ayuntamientos una 
i Participación en los beneficios que produzca el li
I nh?0aUn'I?j’ Con ío¿que P0drán desarrollar sus obras publicas y mejorar la instrucción primaria. 
Ningún daño puede causar a! Erario público ni á 
la Compañía Arrendataria el libre cultivo del ta­
baco, establecido en esta forma».
Copiamos las más interesantes bases de la Dar­
te dispositiva: F
«2.b Los propietarios ó arrendatarios de te­
rrenos que deseen hacer plantaciones de tabaco 
deberán solicitarlo del Ayuntamiento respectivo 
y éste, en sesión publica, acordará, por unanimi’ 
dad, hacer al Gobie* no la petición del permisoi víuu*CÍ “V t  u io  a i r is
; necesario, quedando el Ayuntamiento y sus con- 
! i eÍ?!f!_.re8PonsabI?8 P°r este hecho.de las in-
xilia el poder digestivo, abre el ápe. 
tito^ tonifica y el enfermo se nutre y
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30 , MADRID. 
S« r«m¡U por correo folleto a quien ie pide.
irán fábrica de camas íe hierro y bronce
Be Cádiz
(POR TELÉFONO)
Continúa en el Océano el violento oleaje, 
aumentando los daños en la muralla del Sur, y
tadero ° parala píaza de toro8, cárcel y ma-
Por este motivo no se celebrará el expectá- 
cuio anunciado en el circo taurómaco.
Vicente PaSorPU3 ChrÍ8tÍ ha 8Íd° contratado
nptíSI6 ha recibido respuesta de Madrid á la 




lada <? ircu,° literario organiza una fiesta titu­lada Cosas de España.
el rnnn?*ebraíd en e* teaíro de la Comedia, con 
destiné80 de. literatos, actores y actrices,
hiinl HÍ!d08*e ?! Producto íntegro á la viuda é 
'"ios del notable sainetero Ricardo de la Vega.
Rafael Gómez
!«»fol08 Periódicos elogian con entusiasmo 
jas tacnas dd diestro malagueño Rafael Gó- 
ez, como torero fino, clásico y sereno. 
Vacante
tnt^a,iVaoan*e que deja García Prieto en el dis- 
rppS J6 ? antiago de Galicia, la ocupará el sub- 
^scretario de Gracia y Justicia, señor López
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
Venta s al contado y á p lazos , 20 por 100 más 
b ir ato que en parte alguna.
Visitando esta ca?a 03 convencereis que es la 
gu& más l a rato venóte
Camas ara c r ia d ^ É u y  fuertes desde J5ptas.
Depósitos Compañía 7
_______ (Frente al Santo Cristo)
Líneas de «apopes cárpeos
Salida fija del puerto de Málaga
¡ fracciones de esta ley que por sus vecinos pudie- 
í ran cometerse. v *
] 3-° Otorgada por el Gobierno la autorización 
para cultivar tabaco en un término municipal, pro- 
. Sederf  e! Ayuntamiento á constituir una Comuni­
dad,o de la que formarán parte:
! 1." Los labradores qu® hubiesen solicitado
permiso para el cultivo.
2. ° Dos concejales por cada 5 000 habitan­
tes.
3. ° Un funcionario de Hacienda, designado I
por el ministerio. *
4. ° Un representante de la Campañía Arren-1
dataria, designado por ésta y un individuo del I 
resguardo especial. |
5 Un funcionario de la Granja Agrícola, en • 
cuya zona radique el término municipal.
6. p Un delegado de la Junta local de Reformas 
Sociales.
7. ° Un representante déla Cámara Agrícola 
y de la de Comercio, donde las hubiere.
Esta Comunidad de labradores votará libremen­
te su presidente y Junta directiva, y será secreta­
rio de ella el del Ayuntamiento respectivo, pu 
diendo darse la organización interna que crea 
conveniente dentro de esta ley y previa aproba­
ción de sus estatutos por el Gobernador civil, y 
qMedande autorizados desde luego, para concer­
tar y tomar préstamos, señalar cuotas á sus aso­
ciados, nombrar y pagar vigilantes, siendo res­
ponsable solidariamente con el Ayuntamiento de 
las infracciones legales.
Eq las localidades en que no tuviesen residen 
cia funcionarios dé Hacienda, de la Csmpañía 
Arrendataria y de las Granjas Agrícolas, queda 
obligada la Comunidad de labradores á abonar 
gastos de viaje y dietas de quince pesetas diarias 
á los funcionarios de dichas entidades que sean
Sucesores de Lino del Campo
Ultramarinos y  Coloniales
l a  Marina,, Puerta del Mar 9, “la Palma Real” larios 7"  -----  7 "" ■ l-WMI DMIIVW ■
Local moutado exprofeso para la venta al detall de vinos y licores. Calle Martínez de la Vega, 
inaugurado recientemente é instalado con confort y lujo. Bebidas selectas de tedas clases y vinos 
de las mejores marcas.
Desde las tres de la tarde se sirven variados Sanwích de jamón, queso, anchoas, pate de foígrás, 
etc., bizcochos con mermelada inglesa y champagne á la copa.
citados á juntas y cuya presencia es obligatoria 
para que ésta se c * *_______celebre.
Las poblaciones menores de ocha mli habitan 
tes pueden constituir Comunidades, entrando en 
ellas labradores de dos ó más pueblos vecinos, 
previa confermidad de fOs Ayuntamientos respec* 
tivos, quedando obligados todos ellos igualmente 
por las mismas responsabilidades».
Sentimos que la falta de espacio nos impida 
dar íntegra la proposición de ley del diputado y 
periodista don Dionisio Pérez, cuyo espíritu 
aplaudimos
Es fácil presumir la suerte que correrá esta 
proposición de excepcional interés para los agri­
cultores españoles. Tan legítima aspiración pue­
de calificarse de fantástica mientras sea Espa 
ña el país de los monopolios
saga
C a n c io n e r o  C ó m ic o
del Viento. 55
A un candidato, decía
un su amigo concejal:
«Chico, á tí no te han saaado
porque te conocen ya.»
Después de que anteayer 
hicieron los monárquicos 
la mar de atrocidades 
queriendo trasladarnos 
á los tiempos aquellos 
del dulce garrotazo,
(con que abrían las urnas 
para su candidato 
sacar, por fuerza, en triunfo, 
con verdadero escándalo 
de aquellos electores 
que su voto habían dado, 
ejerciendo el derecho 
con enorme entusiasmo, 
por la candidatura 
que fuese de su agrado,) 
é iñtentar que pasaran 
los sufragistas falsos, 
y andar por esas calles 
con cinismo, llevando 
de su brazo la bomba, 
el sabroso embuchado, 
el hermano chanchullo, 
el compañero chato, 
y demás elementos 
con que siempre contaron 
para atraerse abúlicos, 
hoy estarán hablando 
de la sinceridad 
(un tópico gastado) 
y de la decantada 
pureza del sufragio.
Pureza á dos pesetas 
que anteayer derrocharon 
y aún Ies ha parecido 
una miajita caro.
Hora es de preguntarse:
¿qué quedrán los monárquicos?
Otro ejemplo de pureza. 
En la corte fué á votar 
uno, y qui30 suplantar
s*
El vapor correo francés 
E m ir*
saldrá de este puerto el 14 de Marzo, admi 
feudo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
i íemours, Orár., Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
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El vapcir trasatlántico f¿ancés
Algéríe
sa^rá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y caiga para Montevideo y Bvenos-
C onsejo
Consejo de ministros convocado para hoy
dr> ¿ , ernación, empezó á las diez, terminan­
do a la una.
9r„®. ejatoinaron numerosos expedientes, 
ds níoit,, adquirir, á toda costa, la arqueta 
aiarfil que vendió el cabildo de Zamora. 
aProbados todos los expedientes, 
clón aiUandi° e.* de 8ubasta para la adquisi- 
nfrü de ,rnateríal con destino al Observatorio: 
um>°K ativo á la construcción en Portbou de 
»¡f«5arraca para Sanidad; y otro concediendo 
rf^n?ef  cruces de beneficencia al doctor Na- 
r h don Francisco Recur.
Hablóse del tratado d* Cuba, encargándose 
analejas y García Prú . Ja activar los traba­
jos correspondientes. _
Rastrillo expuso el proyecto de reforma de
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de este puerto el 19 de Abril admitien- 
para BnllÍ£b Río de Janeiro, Santos, 
X H ,deo¿  Buen° 8 Aires y con conocimiento 
í  r Fiorionapolís, Río Gran-
?tas y Por,ío Alegre con trasbordo 
de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro-
D f  5 f era y dé la Costa A< gentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires. ‘
Ped?ÉtóSlh»jTÍg¿ue á/ u ‘Asignatario do* 
jrte™ o% !M S I¿a . 6 de J°8ef" Ugarle Bb'
Muro y  Saenz
Ew Liquidacióis
tránsltrf v nar» o*!1 Gioría y  desnaturalizado, d& 
S í a ° g f f i a e l COnSUnSO COntodns 108 dere-
9 Xeréz de I0*á f in 6 8Vrad®3 1908 s 7 Madera á y d ^ á Í5 pesetas las 16 66 litros.
úilialíl68 f  edí°  £.,,ÍTen á 8 Moscatel Lágrima Málaga color de lo en adelante. o ma* 
fierno vino á 15,
? « K ' rodeT ,“o £ 3 -
Ha», un aÍaiblQ»eVS í n"
TAMBIEN se vende fuerza eléctriro 
fábrica de harina ácua!¡3é/crtra 
estaciones de Alora y Pizarra. tria en la®
Escritorio, Alameda 21
Cerca de mediodía, y  cuando los ejércitos francés y  
español se bailaban en lo más serio de la pelea, unos 
cuantos súbditos de vuestra majestad tendieron cobarde 
y traidora emboscada á nuestro general en jefe, hiriéndo­
le vilh jámente por la espalda. No debo comentar el he­
cho ni calificar ásus autores; consumado aquél, cogieron 
al duque del Imperio y  lo trajeron aqui, ignoro si cadá­
ver ó prisionero. Deseo saber, ante todo, si viye ó no el 
geneiaíísimo español.
¿Con qué derecho me hacéis esa pregunta y  quien 
os ha dicho que tengo yo conocimiento del ater tador
-—Si empezamos asi, doy por terminada mi embajada, 
y me retiro: pero advertiré antes á vuestra majestad que 
está ya  sitiado Agout de un modo que no es posible esca­
pe nadie, ¿Jó entendéis señor? nadie. Disponemos de vein­
tiséis mil hombres, próximamente, en las cercanías de 
esta plaza, y necesitando, de los diez ó doce mil que te­
nemos repartidos en Tolosa, Pau y  restantes poblaciones 
del Bearne, que obedecen á Carlos I, se dará la orden á 
las nueve de esta noche, si mi presencia no lo impide, pa- 
ra que sean pasados a cuchillo los once mil prisioneros 
que hemos hecho esta tarde y  los habitantes de Tolosa, 
Pau y restantes poblaciones citadas. Das villas y  ciuda­
des que conquistamos en Francia serán incendiadas, y  
unido luego nuestro ejército á otro de cincuenta mil hom­
bres que espera cerca de la frontera, llevaremos á san­
gre y  á  fuego cuanto se encuentre á nuestro naso, hasta 
quo no quede un francés, ó sucumban todos los españoles. 
Esto último no es probable ni aun verosímil.
—Noto, maestre Mendoza, que os contáis en el nú­
mero ae esos sanguinarios, con cuyo retrato pensasteis
C a p r i n o  y  C o m p
g r a n a d a
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
\ DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23 “
Dirección; Granada, Albóndiga ndms. O  r 13,
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á don Bernabé Cabeza.
Este, que estaba presente, 
tras tocarse la testa, 
hizo constar "u protesta 
lo más enérgicamente.
Fielmente reconocidas, 
vióse, á más de sus bellezas, 
que no eran las dos cabezas 
totalmente parecidas.
Y el falso elector se fué 
sin votar, pues se hizo sorda 
la Mesa, que ha dado fe 
de que la tiene más gorda 
el viejo don Bernabé.
Debutó Gómez Brayley 
y dejó buena Impresión 
entre toda la afición, 
como torero de ley.
Ha gustado su manera 
y su toreo parado 
y dicen que ha trabajado 
el hombre, como una fiera.
Lo de que llegó y venció, 
hoy causa mi regocijo 
ya que Rafael, es hijo 
de Málaga, como yo.
Sus compañeros lucharon 
con ardimiento notorio.
El tiró de repertorio 
y así no le derrotaron.
Ya que á la empresa se atreve, 
que sus éxitos remueve 
con gente de más cartel.
No diga su historia, hoy breve, 
que ganóse Rafael 
el acta en Madrid, por el 
artículo veinte y nueve.
que de gráciles cinturas 
se suspenden cuatro paños..,, 
¡¡sin costuras!!
Y que bajo esos retazos 
se ven secretos primores,., 
(dentro de un calzón, con lazo3
de colores.)
Y unas piernas torneadas 
que, sin velos, se perfilan 
en las medias, tan caladas
i que destilan!
Tal es la atrevida moda 
por la señora lanzada.
La marinería toda 
sublevada,
le rogó que la dejase, 
de implantar, por el momento.
Esta es fácil, que no pase 
del intento,
y no porque yo la crea 
atrevida en demasía 
ni se me figure fea;
(cualquier día!
Si no por que, en progresión, 
como -un cronista guasón 
ha dicho ya, todo escamas, 
ipediremos á las damas 




En un buque de pasaje, 
una dama encantadora 
ha lanzado cierto traje, 
que el que ahora 
se discute con ardor 
por algún intransigente, 
va á parecer superior 
y decente.
Esta moda, por lo menos, 
viene á ser de las delicias... 
Pero no precipitemos 
las noticias.
La señora que refiero 
paseaba por el puente 
cuando vióla un marinero.,.
Ciertamente, 
como yo, pobre infelice, 
por désgracia, no lo he visto, 
á escribir lo que aquel dice 
me resisto.
Pero como la lectora 
se preguntará intrigada:' 
«¿Cómo iba, en fin, la señora 
ataviada?»
Pues yo lo voy á decir 
en forma correcta y tal, 
y así no podrá sufrir 
la morai.
Figuraos, (sin extraños)
E d ic to
Habiendo acordado el Eximio. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema deí arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Éxcma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, .Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricardo Albert.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de SCO 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0!3Q pese- 
t s en sellos. Perla y Valero, S. Valencia.
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horrorizarme, olvidando, por lo visto, que os halláis en 
mi poder.
— Señor, dije al principio que se hará tedo eso si jo  
no he regresado al campo español antes de las nueve de 
la noche, y si me he contado en el número de ios que des­
truirán la nación francesa, no es por lo que soy, tino por
lo que represento, Mi individualidad nada supone, me
cansa la vida; por otra parte me duele el brazo derecho 
de matar franceses en el campo de batalla, los pies de 
aguijonear el caballo para que corra detrás de ellos, y 
como es verosímil y probable que los asesinos del duque 
del Imperio no respeten al embajador Mendoza, por sso 
señor, acepté la misión que me tiene aqui, en la seguri­
dad de que era mi sentencia de muerte. ¿Ois esos c lam es  
y atambores? No os alarméis; yo os explicaré lo que dí- 
een; anuncian que el ejército vencedor en Italia, en Fran* 
cia y donde quiera que se presentan sus poderosas águi­
las, sitia á Agout, que empezará á destruirlo esta noche, 
y que en menos de cuatro dias habréis perecido todos, no 
quedando en él una sola piedra levantada, lo mismo exac­
tamente que sucederá mañana en Tolosa y en todo el 
Bearne.
— E s—dijo el rey con ira y  enojo,— ps, maestre de 
campo, qué al escuchar yo el primer disparo rodará por 
el suelo la cabeza del duque del Imperio.
Mendoza se halló de pronto sobrecogido por una ale • 
gria que en vano quiso disimular; la nobleza de su alma, 
el cariño que tenia á Silva eran superiores á la fortaleza 
de su espíritu. Hizo, no obstante, un heroico esfuerzo so­
bre si, preguntando al monarca:
— ¿Vive ó no el generalísimo español? ¿Sabe ó no 
vuestra majestad que fué herido villana y cobardemente
__ ¿__ A. iiÉSSÉfcüias mm
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Serie F 50.000 pesetas.___
» E 25.000 »  ....
» D 12.500 » .....
» C 5.000 »
» B 2.500 » .....
» A 500 » .....
» G y H  ICO y 200......
En diferentes series..........
4 0l0 AMORTIZARLE
Serie E 25.000 pesetas.......
» D 12 500 » .....
» c  5.000 » :....
% B 2.500 » .....
» A 509 » ....
En diferentes series...........
5 CjO amortizarle
Sene F 50.000 pesetas......
» E 25 000
» D 12 500
» C 5.000








Castilla .............. .......... ..
Río de la Plata......... .........
Cartagena
Central Mejicano........... .






Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Elec­
tricidad.................
» de Electricidad del
Mediodía.............
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción........... .
Idem idem 5 OjO.....................
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.... ...........
Idem por expropiaciones inte­
rior ...........................;.....
Idem ídem en ei ensanche.....
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1[2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos..... 
Unión Española Explosivos... 
Cédulas Hlpoojcarias 4 0|0. ....
Altos Hornos de Vizcaya.......
Construcciones Metálicas. 
Unión Resinera Española. 
Unión Alcoholera Española
5 Cío........-.......:.... i........:..;...
M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te
léfonos'..............................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS 
París. A la vista, por 0¡0 .. 
Londres. Lib. esterlina. Fías.'
i i l i f f S i
12oganio% & los suscripto-res de 
fuera de Málaga que observen 
faifas eti el recibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja á la Administración de 
E L  P O P U L A !*  para que poda­
mos trasmitirla al señor Adm i­
nistrador principal de correos 
de la provincia.
84 45 84 32
84 25 00 00
84 20 84 30
84 40 84 35
85 C0 84 80
87 00 • 87 05
87 10 87 15
87 10 87 15
87 10 87 20
87 05 87 20
92 SO 00 00
92 25 00 00
92 90 92 95
00 00 00 03
92 90 95 00
00 00 83 00
000 (0 101 50
101 40 101 50
10 i 45 101 50
101 45 101 60
101 45 101 60
101 45 101 65
000 00 101 55
449 00 447 00
263 00 000 00
000 00 000 00
000 00 000 00
102 00 000 00
488 00 48-8 00
000 00 000 00
515 00 514 00
000 00 . 00 00
50 50 00 00
14 50 00 00
00 00 82 00
80 90 91 50
85 40 95 10
00 00 0Q 00
00 00 coco
» 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00 
00 00
00 00 00 00
» 00 00
84 00 00 00
00 00 00 co
00 00 09 00
93 00 00 00
323 50 328 00
000 00 207 03
000 00 000 00
290 00 000 00
00 00 00 00
00 00 00 00
104 00 000 00
16 00 00 00
» »
C0 00 00 00
000 00 00 00
ÜQ0 0Ü 00 80
•108 50 108 30
27 40 27 47
P L A P E N A  Y  L O P E Z
D r e p r t a  M e o
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Preoios de algunos artículos de la casa:
« Kilos Pesetas
S¡¡| Aceite linaza puro (sin mezcla; gran alza)
» engrase para máquinas 
» hígado bacalao, extra Inglés 
» » * Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Albayalde del pnÍB 1.a
* quin.te paro Inglés (el mejor para pintores)
Antimonio metal, régu’o 
Amoniaco rectificado blanquísimo 206 garant'dó
» .» » 52° »
s „ * » 52a para fábricas de lusas
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz flatting «Inghan Clark», 1{4 gallón
» » » corriente * »
» fino «Gorrirge» » »
» superfino » * »
» fino «Conrad» » »
* «Naylor» » »
» claro «Harland* » »
» extrapálido » » »
» elástico superfino » » »
Borsx crístalisada,
Cera amarilla, pura en tablas
CloróSla (verds de las plantas) para grasas, lata de
» ( » » * » ) » » » » 
l acra azul, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Litarg rio puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro ‘
Parafi?a alemana pumo de fución 53.°
Pelo jsba í, siempre fresco (cinco onzas)-
Extenso surtido en brochas, pinceles, pinturas, soleaes en 
á precios económicos.
1 ¿ ‘05
I ¿i i m
' i  - 1*20
1 1*40






























o y esm altes
L a  falda-pantalón
La mujer ha usado y usa pantalón como 
prenda de vestir exterior á través de los siglos,
sin ser este caso cuestión de moda, sino por su 
eivizacióu y por la influencia de las costumbres 
y clima, como muchas bellezas de la indumen­
taria se han establecido con relación á la mane­
ra de ser de las sociedades antiguas.
Ei éxito de la supresión de las faldas está 
inseguro todavía en nuestro país; pero mirado 
bajo el punto de vista artístico, debemos fallar 
á favor de la atrevida innovación, y, según 
aseguran los n édicos, por higiene, debemos 
prestarle nuestro incondicional apoyo y propa­
ganda, exclamando con satisfacción el Nunca 
es tarde cuando llega . Gran revuelo y gran­
des protestas ha movido en varias capitales de 
España y del extranjero la consabida reforma 
en el vestir del sexo débil; pero ello ha demos­
trado bien claramente lo negado y testarudo de 
una gran parte de nuestro pueblo para respi­
rar el ambiente de progreso y no pensar más 
que en las sayas anchas y policromadas de 
nuestra abuela; pero con la moda y sus excen­
tricidades sucede lo del refrán No hay tiempos 
que no tornen.
Para refrenar desatinados propósitos de mu­
chas viejas contra la supresión de las faldas y 
caimar precipitadas alegrías de muchas lindas 
señoritas, un poquito da historia demostrará 
que no hay para tanto ruido respecto al palpi­
tante asunto. Las tribus del Asia Menor y 
Etiopía, de donde nacieron y se formaron los 
egipcios, ya habían vestido ante3 que nuestras 
damas esa falda actual tan ceñida á las cade­
ras y ajustada por su parte inferior. En relie­
ves antiquísimos se ha podido adivinar que en­
tre los fenicios y hebreos las mujeres de condi­
ción pobrísima vestían falda-pantalón. En Le 
cosíame de los ruedas y persas usaron las mu­
jeres pantalón ancho, cerrado por anillo y bro­
che, descansando en la parte superior del pie, 
y de aquí puede decirse que empieza á tomar 
fisonomía propia el pantalón como prenda y 
liso de vestir del género masculino, usándolo 
después lo* romanos, perfeccionándolo y vis­
tiéndolo corto ó largo, según la condición del 
guerrero y ciudadano.
Entre los helenos Le cosíame de los do3 
sexos empieza por el predominio de las faldas 
y trozos de ropas holgadas, llegando las pren­
das de vestir, en esta época, por su simplifica­
ción y seriedad á un símbolo cuya importancia 
artística de su indumentaria ocupó en el mundo 
antiguo vasta extensión, hasta que los bárba 
ros del Norte, con la destrucción del imperio 
greco-romano predominaron nuevos modelos y 
comenzó el uso deí calzón y pantalón como 
prenda muy visible en ambos sexos de los g e r  
manos, tacios, parthos y godos; no tanto entre
tos bizantinos y la época Meraviiigia y Cario* 
vingía.
En el siglo XVÍ vuelve á presentarse el uso 
del pantalón holgado y en diferentes formas 
vestido, entre las mujeres de Persia, la India, 
Arabia, China y Norte de Africa, hasta nues­
tros días que todavía lo visten, quedando esta­
blecido en Oriente el predominio de las faldas 
entre lqs funcionario? eclesiásticos y sacerdo­
tes. En su parte externa lo que distinguía mu­
cho en el sexo masculino de los siglos XÍV, 
XV, XVI y XVII eran los esbeltos trajes y ce­
ñidos‘pantalones que contrastaban mucho con 
las holgadas y engorrosas faldas y mantos de 
las damas, principiando en estas épocas la 
preocupación de la muda, en donde se han 
inspirado y copiado, desde muchos años, ios 
más renombrades artista modistos, llegando á 
su esplendor y derroche en los siglos XVII! y 
XIX época de verdadero arte en el vestir, y, 
finalmente el estilo imperio que han copiado 
últimamente los modistos y modistas de París.
En Sos tiempos actuales deben no ignorar las 
damas que ahora se escandalizan,que usan pan­
talones ajustados,abrochados y cosidos en dife­
rentes formas y modelos,las mujeres da los es­
casos pobladores de ios países glaciales y de 
casi todas las tribus tártaras, bouriates, kal* 
mouks, jakoutes, samoyedes, mongoles, turcos 
y algunos esclavos orientales. En nuestro pro­
pio suelo español usan pantalón las mujeres de 
varias provincias de España que tienen que 
compartir con el marido la penosa y ruda la­
bor del campo, igual quedas infelices y desgra­
ciadas (por su condición social y moral)*que 
las mujeres de los árabes llamadas por algunos 
bestias de carga .
En Galicia existen un crecido número de ma­
dres y esposas que por su pobreza se dedican 
ó la ruda faena dé la carga y descarga de car­
bón en los vapores da las rías y puertos y vis­
ten pantalón casi igual por su confección á les 
de loa demá3 obreros.
Ved, pues, como no es una gran novedad el 
uso del pantalón en eí bello sexo y no debemos 
considerar exclusivo privilegio del hsmbrá ha­
cer uso y ostentación del pantalón, sino que, al 
contrario, debemos procurar que se.aplique el 
más exquisito gusto y arte en los nuevos y ac­
tuales modelos confeccionados llamados Éntre­
m e , fupes-almee, jupe-culoile, etc., etc., y 
oíro3 que se popularizarán por comodidad y 




En el barato o?íle N©va 53, frente al estanco, 
se realizan seríes de trajes de cabelle
ros, retasosffmms de señora y otra infinidad de 
p.rtieu'os á precios desconocidos.
U Oscitft id  üa 11
S a m a r l o
FOMENTO,—Reales decretos autorizando aj 
ministro de este Departamento para que presente 
á las Cortes un proyecto de ley de repoblación 
forestal; otro relativo á ¡03 servicios de Agricul­
tura; de construcción do caminos vecinales; refor­
mando la ley de Expropiación forzosa; de Obrae 
de puertos, y de construcción de obras hidráulí-
GUERRA.—Real orden disponiendo se devuel­
van á Antonio Viilaseñor López las 1.500 pesetas 
que depositó redimir del servicio militar activo á 
su hijo Valentín VillaseíHr.
GOBERNACION..— Real orden disponiendo 
qtie en el Instituto Nacional de Higiene de Alíense 
XIII se abre un coiíéurso de enseñanza práctica 
de los aparatos de desinfección hoy en uso.
INSTRUCCION PUBLICA.-Real orden ad­
mitiendo la renuncia del cargo de auxiliar, interi­
no del tercer grupo de la Facultad de Ciencias 
de ia Universidad de Santiago, á don Manuel 
Hernández y Alvarez Peyoro.
Otra reconociendo el derecho á concursar cá­
tedras de número de la Facultad de Derecho á 
los auxiliares don Isaac Galcerán Cieníuer.tes; 
don Agustín Rodrigues Aguilar: don Leopoldo 
Escobedo y Carbajal; don Felipe Gil Casarea y 
don José Rivero Aguilar.
Otra aprobando las oposiociones verificadas 
para proveer las Cátedras de Física y Quimí a 
de los Institutos de Bilbáo, Burgos y Soria, y dis­
poniendo se expidan los nombramientos en la for­
ma propuesta por ei Tribunal.
C ha id4 id. de las Cátedras de Geografía é 
Historia, vacantes eft ios Institutos de Bilbao, 
Gijón, Jaén, Castellón y Santiago, y disponiendo 
se expidan los nombramientos en la forma pro­
puesta por el Tribunal,
Otra idem id id. de la Cátedra de Lengua Ale­
mana del Instituto de Santiago, y disponíenco m  
expida nombramiento ep ía forma propuesta por 
el Tribunal, á favor de & n Francisco Fauzo Ro­
dríguez
Otra nombrando á don José María Barlrinay 
Thomás, Catedrático numerario de Patología quí-; 
rúrgica, con su clínica, de ia Facultad de Medid- i 
na de la Universidad de Barcelona.
Otra nombrando á dor¿ Fernando López Mendi- j¡ 
gutía Auxiliar numerario del tercer grupo de !a 
Facultad de Ciencias da la Universidad de San- j 
tiagó. \
Otra disponiendo eea agregada la Cátedra de j 
Matemáticas, vacante en el Instituto de Mahón, f 
á jas oposiciones de igual asignatura de los Ins- § 
títulos de Cáceres y Soria.
Otra nombrando Catedrático de Física y Quí- ¡i 
mica del Instituto de Zamora al Auxiliar don Mi- jj 
guel Moyaflo.
Otra dictando disposiciones reglamentarias ¿ 
para la debida ejecución del real decreto 25 de i 
Febrero último, relativo á la graduación de ia en­
señanza, y para el adecuado desarrollo de su 
doc rifia y de sus precepto?.
FOMENTO.—Real orden aprobando el pro­
yecto de modificación de rasante en ios kilóme­
tros que se indican de ía carretera de primer or­
den de Madrid á Francia, en la provincia de Bur­
gos,
Otra disponiéndose anuncie el concurso para 
proveer la plaza de Verificador de contadares dé 
electricidad de la ciudad dé Alcoy.
Otra disponiendo por los gobernadores 
civiles de íás provincias que sé líidlcaH ss exija á 
las Juntas locales de extinción de la langosta una 
relación de los terrenos saneados en sus respec­
tivos términos, y otra de aquellos en que no se 
han cumplido ios terminantes preceptos de la Ley, 
respecto á escarifícáciohasi
Otra resolutoria del proyecto de electrificación 
de la línea férrea da Madrid á U tíel, presentado 
por don Juan Domenech.
ADMINISTRACION CENT RAL.-Grada y 
Justicia.—Direción gen. ral de los Registros y dal 
Notario.—Orden resolutoria del recurso guberna­
tivo interpuesto por ei nefario de Valls. Don Jo» 
sé Selva Pont, contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Montbianch á inscribir una es­
critura de debitorio
' HACIENDA.—Dirección general deV Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos tíel Esta­
do.—Declarando nulos y aln ningún valor, por lia 
ber sufrido extravío, el billete número 18.754 dé­
la Lotería Nacional, coríiespondiéníe al sorteo ce­
lebrado el día 10 del actual.
junta Clasificadora de las Obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Anulando el resguardo nú­
mero 49 OGOj, expedidos por la Ordenación de Pe ­
gos del Ministerio de ia Guerra á favor del acre­
edor Aveiino Martín Aguilar.
GOBERNACION.—Dirección general de Ad­
ministración.—Citando á los representantes é 
interesados en los beneficios dei Hospital deno­
minado Carretas, instituido en Santiago (CoruAá).
INSTRUCION PUBLICA —Real Academia Es­
pañola-Anunciando que en 1913 esta Academia 
adjudicará un premio de 4.000 pesetas á la obra 
dramática que se estrene durante el quinquenio de 
1 de Enero de 1908 a 31 ée Diciembre de 1912.
HACIENDA.—Junta clasificadora de las Qbli 
gacionea procedentes dé Ultramar.—Anulación^ 
de resguardos y rectificaciones de créditos pub’J 
cados con anterioridad.
Dirección general de- iduanas.—Resumen el# 
las cantidades y valoreé los artículos impor­
tados y exportados de la Península é Isías Balea^ 
res durante el mes de Eneró del año actual.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos do MálagQ criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos n.° 15
© a s a  fg sg fid sid a  ®ss e l  a ü á  IS 7 H
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 28, expende Ies 
vinos á los s i g u í e s  precios: ^  ^  T |n to
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo « * • * •  Pesetas. 8‘50
i ¡2 s » 8 » » » &
!I4 » » 4
Un
Una bote-Vá de 3¡4
V isos Y aidepeña B lasco 
Una arroba ás l0  litros Yaidepeña Blanco pts, 6¡56 
í;g » » S » a » » 3‘S5
4 ¡& s » » V m
Un * * 9 * 0!4G
Une botella de 3(4 » » * * 9*30
9 • e i t i ® 3‘25
9 I 8 '8 ■> I . 9 1‘85
g i • • • • 9 O‘40
£ j 8 » 8 I 9 0‘30
Visos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 8‘00
Pedro Xímen 
& Seco de ios Montes 
s Lágrim'S Cristi 
® Guinda 
i  Moscatel Viejc 
> Color Añejo 
» Seco Añeje * *
Vinagre da Yema » *
P P 9 P Í 0 8  e0B Í’̂ ©2í©Í«*£»JBÍe3
Wo olvidar las se*5as: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.° í, esquina á í& calle de Mariblanca









INSTRUCCION PUBLICA.—Subsecretaría.— \ sia y en el Trsnswaal se fueron á !a alia Ha’ 
Escalafón por provincias del personal sub-alterr.o i tanga. Foco á poco formaron centros comercia
dependiente de este ministerio.
262 EL HÉROE Y EL CÉSAR
por la espalda? Ssñor, las contradiecíonas son indignas 
de hombres como nosotros.
—¿Pretendéis igualaros á mí?
—No, señor; os be tratado como soberano, y prescin­
diendo de mí embajada, me juzgo el último vasallo del em­
perador Carlos I, del monarca que jamás se contradijo ni 
aun exageró.
—Yo no he dicho que ignoro lo que es de Silva; sé 
que lo trajeron á Agout gravemente herido, y dispuse en 
el acto que se encargase de él mi médico de cabecera. Eso 
es todo.
—Muy bien, señor; continuando asi, proseguiré mi 
embajada, y es posible que os proporcione los medios de 
salvar á ia Francia deí cataclismo que la amenaza.'
—Abreviad,
—Ante todo debo, con el permiso de vuestra majes­
tad, pasar á la estancia donde se hallaba el duque del Im­
perio, hablar con él, si es posible, ó al menos verlo y con­
ferenciar con el faeultativo que le asiste.
—Os he dieho y repito que vive: ¿no os basta mi pa­
labra real?
—Si, señor; pero como pueda estar herido de muerte 
y vuestra majestad no entieade de cirugía, necesito con­
vencerme primero de cuál es su situación, toda vez que 
conocemos á sus asesinos y la historia e tan terrible 
atentado.
El rey se inmutó; la frente del maestre Mendoza se 
plegó de arrugas y ambos guardaron silencio por espacio 
de un minuto, R puesto Francisco, alzó la cabeza aña­
diendo: •
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podéis oir en la seguridad de que no habió nunca vuestra 
majestad con hombre más noble y  caballero, más valien­
te y  lea l Nos representa, y  cuanto diga y afirme lo con­
firmamos nosotros; á lo que él se comprometa queda obli­
gado ei ejército español, y no dude vuestra majestad que 
lo mismo que nosotros piensa, dice y  afirma en la presen­
te ocasión su majestad el emperador Carlos I. De la en­
trevista que 03 ofrecemos depende sin duda, alguna, la 
suerte de Francia; si llegamos á tiempo y os aeonsej a la 
prudencia, todo se habrá ganado; si fuese tarde ó recha­
zaseis la justicia, todo se perderá Confiamos, no obstan­
te en la Providencia y en que el monarca francés cabrá 
sobreponerse en esta ocasión á las debilidades humanas, 
oyendo la razón y  aceptando las proposiciones ds Jos que 
tienen la honra de ofrecerse, etc., etc.— «El marqués de 
Cortes.—-El conde de Usen,—Pedro Navarro.»
El rey leyó por segunda vez las anteriores lineas, me­
dicó luego, acabando por decir á Mendoza:
F i algo quieren de mi vuestros generales, debieron 
haberlo estampado en este escrito.
—Hay asuntos, señor— contestó el gigante,— en 
que es preciso no perder un segundo, por cuya razón es­
ta tan lacónico ei despacho que tuve el honor de entregar 
á vuestra majestad; pero diré lo bastante para que en 
mis frases escuchéis los sentimientos de los que me man­
dan, el de¿80 dal emperador y lo que quiere y  está dis­
puesto á hacer su ejército. Me otorgaron tan amplias fa­
cultades por qne saben que jamás abuso, exagero ni mien­
to; y no dudéis un solo instante que lo que yo fipme lo 
aceptan ellos, lo sostiene ei César.
Francisco se contrajo á replicar-
—Hablad.
TOMO IV r ,
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Ü3 de sumo interés la siguiente circular que 
publiéa eti el Boletín O ficial de ayer la Sec­
ción provincial de Estadística: .
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación d f | 
Censo electora!, todos los individuos que m  
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasfd él día l . £ 9  
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta 'provincia, acompañando certificación dei 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán ^ntes del 6 de Mayo de este 
año y además otra certificación del Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó másanos de residencia: y cuando 
se trate da individuos que no figuran en e! pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos de! mismo térmi­
no lian declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
año:, de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta ia 
fecha indicada de l.°  de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante la Junta mu- 
cipa! del Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril ai 5 de Mayo inmeniato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al publico 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 de Marzo de 1911,—El Jefe ce 
Estadística, Manuel S turki.»
BAILÉ TRAGICO-
En el teatro Kroll, de Berlín, ha ocurrido tm 
suceso trágico.
La Empresa del mismo daba un baile de más­
cara con varias atracciones.
Para llevar público imaginó hacer construir 
una reducción de los dirigibles Zeppelin de v i­
rios metros de largo, Dicha reducción fué col­
gada del techo del teatro.
: Los bailarines; si recogían determinada con­
traseña, podrían en ios intermedios subir ai 
globo montar en la barquilla y contemplar des­
de ella el espectáculo de la sala convertida ¿n 
salón de baile y de los palcos llenos de alegres 
máscaras.
E! globo, que sostenían fuertes cables, po­
día hacer diversas evoluciones. *
Cuando había más gente en el teatro ía Di­
rección dispuso que subieran dos personas al 
Zeppelin.
Presentáronse muchas y designóse á dos 
máscaras que habían tenido ía suerte de que les 
dieran las contraseñas señaladas con los núme­
ros 1 y 2. . ■ • "
El globo descendió majestuosamente hasta 
qtie.su navecilla descansó en el suelo.
Entraron en ésta las dos máscara y el apara­
to subió á Considerable altura, 
r  Hecho esto, reanudóse el baile, j r
El globo, obediente ú las maniobras del m?& 
quinisía, subía, bajaba y daba vueltas c o i 
gran regocijo de las dos máscaras que hablan 
tenido la suerte de tripularlo.
De pronto se oyó un crujido siniestro, t !  que 
sigió otro.
Y el globo cayó aobre las parejas que baila­
ban.
Prodújose una confusión inenarrable.
Todos gritaban y nadie se entendía.
De debajo del globo salían desgarradoras 
peticiones de auxilio.
Las mujeres se desmayaban y los hombres 
pedían á grandes voces la intervención de ía 
policía.
Al fin ésta penetró en el teatro.
Y ayudada por algunos bailarines de buena 
voluntad, logró levantar el pesado aparato 
aéreo.
Este, al caer, había hecho varias víctimas,
Un joven que bailaba con su novia había si­
do aplastado por la navecilla.
Su novia tenía fracturado eí cráneo.
Otros bailarines sufrían heridas y magulla­
mientos de carácter grave.
A consecuencia de !a desgracia hay que ir- 
meníar dos muertos, diez heridos y ocho con­
tusos.
£a rfapKza está aúf
SL allí, en el Congo lejano, en el buen pak  
ael oro, del marfil, del caucho. Imaginad un li­
bro que se llama «El Comercio en Katanga. » 
i ues bien, este libro ha removido la ambición 
cíe Bélgica, la ambición de riqueza sedimentada 
en la conciencia nacior d. Todas esta3 palabras 
pomposas han saltado a! papel sin la venia de) 
cronista. Hablar así de la conciencia nacional l a  
está bien;lo que ahora había que comentar es un 
volumen muy serio-del sociólogo Lencer, un vc- 
íurnen sobre el comercio en R a tan ia  y sobre la 
mfiuencia colonizadora de varias naciones d* 
Europa.
Katanga—este distrlsto congolés—¿es otra 
Golcondá? ¿Es la región de las maravillas? 
¿L°3 diamantes del Cabo, las minas de oro de 
Kand y de la Rhodesia llegan hasta el subsuelo 
ae Katanga? Los unos dicen que sí y los otros 
i ephean que no. Pero en todo ca30 Katanga es 
una región opulenta que posee, además de su 
clima dulce, yacimientos Inacabables de cobre.
Leopoldo II había exhortado ásu s vasallos á 
poblar la colonia africana. Pero los belgas no 
se dejaban tentar por la codicia y no querían 
aventuras. La exhortanción deí soberano se hi­
zo pubuca y pasó las fronteras. Las pasó de 
masiado pronto, porque los oídos
les como «Eüzabetville», «La Estrella del Con­
go», «La Kiena Lunbe». En estos centros no 
hay más que unas pocas casas con tenderetes, 
laboratorios, armerías en las lindes de los bos^ 
ques vírgenes. Son ciudades que nacen como 
nacieron Isksmiesbug. Kimberley, Klondyske. 
Los moradores son casi todos ingleses que han 
beneficiado minas en el Cabo, en Vael, en la 
Rhsdasia. Los hay también italianos, que son 
marinos hartos de navegar, ó buhoneros erran­
tes. Y los hay, por fin israelitas, llevados por 
la vocación fatal á los lejanos éxodos.
Las transacciones mercantiles se realizan á 
la inglesa, según el régimen vigente de la Rho- 
desía. Los productos belgas se importan en 
cantidades mínima" y  por otra parte no llegan 
aino por 1a mediación ds comisionistas en pro­
ductos ingleses, de Saüsbury y  Bhluwayo. En 
las provincias coloniales, el idioma es e!' inglés, 
la moneda es la inglesa y el principio de legis­
lación perfectamente inglés. Los pequeños co­
merciantes de pan, de jabón, de baratijas son 
italianos; los joyeros, los perfumeros, los ópti­
cos son judíos... Solamente los braceros son 
belgas.
Lencer afirma que la influencia de Bélgica 
es casi nula en la Alta Katanga. Todo elle se 
debe al centralismo absorbente de la adminis­
tración belga. Y se debe también & la expe? 
rienda colonial de ¡os ingleses, á su amor si 
peligro, á su capacidad para adaptarse á todos 
los medios. Lencer observa que la lejana Gol- 
conda, ei país de las maravillas que dibujaba 
: en el aíre el dado experto del emperador Leo­
poldo, es hoy por hoy una provincia mercantil 
del Africa austral, dei Africa británica. Por eso 
aconseja á sus compatriotas que imiten á los 
ingleses. Que recalan en el Transwasl y en 
Rhodesia, que establezcan factorías y comer­
cios, que afronten con entereza los riesgos, 
Exhorta luego el publicista á su Gobierno á re­
clutar emigrantes, andariegos y políglotas pa­
ra Katanga, Recuerda que el rey Leopo'do 
quería fundsr una escuela colonial en Teryue- 
ren, enfrente del gran Museo de! Congo. Hoy 
un socialista, adversario de la política de Leo­
poldo II, Emilio Vanderveide, cuyo socialismo 
evoluciona en una dirección conciliadora y pa­
triótica reconoce la eficacia de una escuela. Es 
más. Estimula á sus amigos al viaje y á la 
aventura.
Aún se ofrece gran parte de la Katanga á la 
iniaüva, á la perseverancia, al valor de Bélgi­
ca, Y ahora más que nunca se deben remover 
los sueños de riqueza que sé habrán posado en 
ísf conciencia nacional. El Congo sonríe allí le­
jos, con su ero, su plata y su cobre, á los pací­
ficos belgas.
Abel Brun
Sonmnalmont'3 se recibes las de estos m-  
r-arsiiídes en stt depósito Molina Lado tl> R e ­
vendiéndose ñ 40 céntimos be talla de un libe. 
Propiedades especíales áef Ágaa de Ir Salud
Depósito: Molina Lar lo lí,b s jo .
Eí Is mejor agua de masa, por ru limpidez y sa­
bor agradable.
Es Inapreciable para los convaiedejiíes, gor 
$sr estimulante.
Es un preservativo eficaz para énferraedacef 
isfecdoss*.
Mszcíadecos vino, es un poderoso tés aire*
coneíiíuyeuis.
Cura las enfermedades deí estóisagr produci­
da* por abuso del tabaco.
S? el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve \ m arenillas y piedra, que producen e! 
mal ü  oHnn.
Ufándola osfeo días ú pasto, desaparece ía Icte­
ricia/ \  V . V
No tiene rival contra le neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
.. - . - . -------------  tudieSCQS J. «"MU"
os oídos sajones se abrían con inquietud alertsj ^  *0 pesetas piezas de 20 metros. 
i los rumores de conquista, Lencer relata e s |  
tas verdades á sus compatriotas.
Los explotadores que estaban en la Rhode
E l llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  Í 4 ~  MA L A GA ,  
.Establecimiento de Ferretería, E s tr ía  de Go*
riña y Herramientas de todas ciases,
Para favorecer ai publicó con precie? ít |y  van- 
tajeaos, se venden Lotes de Baterte de Codas, 
de Pts. 2 ,40-3=3,75=4,80-5 ,15-8 ,23-7-9*- 
10,90»!Sf,80 y 18,75 en adelante basta 50 Ptas.
Se haca m  bonito regalo á todo d leaía que ccm- 
ore ü?or valor áe 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida issíalíbie curativo radica! de Calle» 
tilos de Gallos y dureza de loú pies,
De venta ssj droguerías y  tienda» de Quincalla. 
Unico representante Fernsado Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo denósito del Bálsamo Oriental- 
. —  -— ;-------------------— — — --  -;'v
t e j i d a s
— P E  — 1
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de está casa hay grandes 
caldos; en tejidos lanas pera caballero y señora 
cí.n 50 por ciento de venisja.
Suriiio completo para ía temporada de verano 
en céfiros, bernias, tejid-. s novedad lana de se­
ñera, crespones, vuelos bordadas y telas caladas-
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y ct lcr, de gergas vicuñas y estamb?es á 
precios ventaíosfsinus.
Drilej algodón hilo para caballero y señora en 
coda su escala.
Para compra7' con una economía de tO por 
ciento los mantones de crespón negror, dé-de 20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y armares 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancos. Braulio oro
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
